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D e v e l o p m e n t  a n d  M a p p i n g  T e c h n i q u e s  f o r  t h e  
C o m p r e h e n s i v e  C o m m u n i t y  W i l d f i r e  P r o t e c t i o n  P l a n  
( C W P P )  f o r  J e f f e r s o n  C o u n t y ,  C o l o r a d o  
 
 
S c o t  F i t z g e r a l d  
U n i v e r s i t y  o f  D e n v e r  
D e p a r t m e n t  o f  G e o g r a p h y  
C a p s t o n e  P r o j e c t   
J u l y  2 0 1 1  
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A b s t r a c t  
 
T h e  C o m m u n i t y  W i l d f i r e  P r o t e c t i o n  P l a n  ( C W P P )  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s  
h i g h l i g h t e d  i n  t h i s  d o c u m e n t  w a s  d e v e l o p e d  f o r  m u l t i p l e  C W P P  f o r  
J e f f e r s o n  C o u n t y ,  C o l o r a d o .   D o c u m e n t s  w e r e  c r e a t e d  f o r  t h r e e  F i r e  
P r o t e c t i o n  D i s t r i c t s ,  a n d  a  l a r g e r  s c a l e  p l a n  w a s  d e v e l o p e d  t o  c o v e r  a l l  o f  
J e f f e r s o n  C o u n t y .   T h e  c o u n t y - w i d e  p l a n  w a s  d e v e l o p e d  c o m b i n i n g  e x i s t i n g  
f i r e  p r o t e c t i o n  d i s t r i c t  C W P P  i n f o r m a t i o n ,  i n f r a s t r u c t u r e  d a t a  f r o m  t h e  
J e f f e r s o n  C o u n t y  G I S  d e p a r t m e n t ,  a n d  f u e l s  a n d  v e g e t a t i o n  f r o m  
L A N D F I R E  i n  o r d e r  t o  c r e a t e  m a p s  w i t h  w h i c h  w i l d f i r e  h a z a r d s  a n d  f u e l  
m i t i g a t i o n  r e c o m m e n d a t i o n s  c o u l d  b e  i d e n t i f i e d .   T h e  f i n a l  C W P P  i s  a  t o o l  
f o r  c o m m u n i t i e s  a n d  o t h e r  l o c a l  s t a k e h o l d e r s  t o  i m p l e m e n t  w i l d f i r e  h a z a r d  
r e d u c t i o n  m e a s u r e s .  
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D e v e l o p m e n t  o f  a n d  M a p p i n g  T e c h n i q u e s  f o r  t h e  C o m p r e h e n s i v e  C o m m u n i t y  W i l d f i r e  
P r o t e c t i o n  P l a n  ( C W P P )  f o r  J e f f e r s o n  C o u n t y  
 
I n t r o d u c t i o n  
 
J e f f e r s o n  C o u n t y  C o l o r a d o ,  l i k e  a l l  c o u n t i e s  i n  C o l o r a d o ,  i s  m a n d a t e d  t o  h a v e  
C o m m u n i t y  W i l d f i r e  P r o t e c t i o n  P l a n s ( C W P P ’ s )  f o r  w i l d f i r e  m i t i g a t i o n ,  p l a n n i n g ,  a n d  
e m e r g e n c y  r e s p o n s e  b y  t h e  S e n a t e  B i l l  0 9 - 0 0 1  o f  2 0 0 9  a n d  t h e  H e a l t h y  F o r e s t s  
R e s t o r a t i o n  A c t  o f  2 0 0 3  ( C o l o r a d o  S t a t e  F o r e s t  S e r v i c e  M i n i m u m  s t a n d a r d s  f o r  
D e v e l o p i n g  C o m m u n i t y  W i l d f i r e  P r o t e c t i o n  P l a n s ,  p e r  C o l o r a d o  S e n a t e  B i l l  0 9 - 0 0 1 ) .   
J e f f e r s o n  C o u n t y  ( J e f f C O )  i s  t o p o g r a p h i c a l l y  s i m i l a r  t o  o t h e r  c o u n t i e s  l o c a t e d  o n  t h e  
F r o n t  R a n g e  o f  C o l o r a d o  w h e r e  t h e  m o u n t a i n s  a n d  p l a i n s  m e e t ,  in  t h a t  t h e r e  i s  a  s h a r p  
c o n t r a s t  o f  f l a t  l a n d  a n d  t h e  m o u n t a i n o u s  a r e a s  t h a t  c o n t i n u e  w e s t  t h r o u g h  t h e  s t a t e .    
A  W i l d l a n d - U r b a n  In t e r f a c e  (W U I )  i s  a n  a r e a  w h e r e  d e v e l o p m e n t  o f  h o u s e s  a n d  
l i v i n g  s p a c e  i n t e r f a c e s  w i t h  t h e  o p e n  c o u n t r y  a n d  i s  r e l e v a n t  fo r  t h e  C W P P  d e v e l o p m e n t  
b e c a u s e  i t  i s  w h e r e  p e o p l e  c a n  b e  m o s t  a f f e c t e d  b y  w i l d f i r e  ( C o l o r a d o  S t a t e  F o r e s t  
S e r v i c e  2 0 1 1 ) .  S i n c e  t h i s  c o u n t y  h a s  s u c h  a  l a r g e  p o p u l a t i o n  a n d  m a n y  a r e a s  c l a s s i f i e d  a s  
W i l d l a n d - U r b a n  I n t e r f a c e ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  d e v e l o p  p l a n s  a s  w e l l  a s  t o  p l a n  f o r  f i r e  
r e s p o n s e s  t o  m i n i m i z e  p o t e n t i a l  d a m a g e  i n  c a s e  o f  l a r g e  w i l d f i r e  e v e n t s .   D e f e n s i b l e  
s p a c e  z o n e s  a r o u n d  h o m e s ,  s t r u c t u r e s ,  a n d  s e l e c t i v e  c u t t i n g  p r o j e c t s  n e a r  p o p u l a t e d  a r e a s  
c a n  h e l p  t o  e n s u r e  t h a t  p e o p l e  c a n  e s c a p e  f r o m  t h e s e  a r e a s  i n  t h e  e v e n t  o f  a  w i l d f i r e .   T h i s  
c o u l d  a l s o  p r o v i d e  a r e a s  i n  w h i c h  f i r e f i g h t e r s  c a n  s a f e l y  a n d  e f f e c t i v e l y  f i g h t  a  f i r e .  
( F i r e w i s e  C o m m u n i t i e s  w e b s i t e ,  2 0 1 1 ) .   R o a d  w i d t h  a n a l y s i s  a n d  f u e l s  m i t i g a t i o n  e f f o r t s  
h a v e  b e e n  m a d e  f o r  m a n y  a r e a s  w i t h i n  J e f f e r s o n  C o u n t y .   T h i s  i s  o f  p a r t i c u l a r  c o n c e r n  
b e c a u s e  i t  e n a b l e s  r e s i d e n t s  t o  e s c a p e  s a f e l y  a n d  f i r e f i g h t i n g  o p e r a t i o n s  w i t h i n  t h e s e  o f t e n  
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r e m o t e  a r e a s .   W h i l e  d e f e n s i b l e  s p a c e  i s  r e f e r e n c e d  i n  t h e  C W P P ’ s ,  s p e c i f i c  h o u s i n g  
a n a l y s i s  i s  t y p i c a l l y  n o t  d o n e  i n  f i r e  p r o t e c t i o n  d i s t r i c t - w i d e  o r  c o u n t y - w i d e   C W P P ’ s .   
T h e y  a r e  m e a n t  t o  b e  a  b r o a d  b a s e d  a n a l y s i s  o f  c o m m u n i t i e s  a n d  r e g i o n a l  h a z a r d s  o n  a  
l a n d s c a p e  s c a l e .    A  c o m m u n i t y  h a z a r d  a n a l y s i s  is  p e r f o r m e d  b y  e v a l u a t i n g  a v e r a g e  
d e f e n s i b l e  sp a c e ,  a l o n g  w i t h  o t h e r  f a c t o r s  th a t  c o n t r i b u t e  to  f i r e  h a z a r d .   T h i s  i n f o r m a t i o n  
i s  c o m b i n e d  t o  a s s i g n  a  h a z a r d  r a t i n g  t h a t  c a n  b e  a d d r e s s  t h o u g h  r e c o m m e n d e d  m i t i g a t i o n  
e f f o r t s .   T h i s  i n f o r m a t i o n  i s  t a l l i e d  n u m e r i c a l l y  a n d  e v a l u a t e d  i n  t h e  N a t i o n a l  F i r e  
P r o t e c t i o n  A g e n c y ’ s  W i l d f i r e  R i s k  a n d  H a z a r d  S e v e r i t y  F o r m  ( 1 1 4 4  f o r m ,  A p p e n d i x  C ) .    
T h e s e  d o c u m e n t s  a r e  c o m m o n l y  a  b r o a d - b a s e d  s e t  o f  m a p s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  
f o r  a  s p e c i f i c  a r e a  s u c h  a s  a  F i r e  P r o t e c t i o n  D i s t r i c t  a r e a  ( F P D ’ s ) .    E m e r g e n c y  p e r s o n n e l  
r e q u i r e  d o c u m e n t e d  s t r a t e g i e s  a n d  d a t a  a v a i l a b l e  p r i o r  t o  a n  e v e n t  i n  o r d e r  t o :  e v a l u a t e  
f i r e  p o t e n t i a l  a n d  s p r e a d  i n  a n  a c t i v e  e v e n t ;  e v a l u a t e  c r i t i c a l  i n f r a s t r u c t u r e ;  v i s u a l i z e  a r e a s  
f o r  e v a c u a t i o n  i f  n e c e s s a r y ;  a n d  a n a l y z e  h u m a n  i n h a b i t a t i o n .   U l t i m a t e l y  t h e  C W P P ’ s  
o v e r a l l  g o a l  i s  t o  s a v e  l i v e s ,  p r e s e r v e  i n f r a s t r u c t u r e ,  a n d  a n a l y z e  f i r e  p o t e n t i a l  t o  t h e  
l a n d s c a p e  t o  p r o m o t e  i m p r o v e d  r e s p o n s e  a n d  l a n d  u s e .  
 
S p e c i f i c  G o a l s  
 
T h e  s p e c i f i c  g o a l  o f  t h i s  C W P P  d e v e l o p m e n t  i s  t o  c r e a t e  a n  u p d a t a b l e  d o c u m e n t  
t h a t  c o n t a i n s  a r e a s  o f  i n t e r e s t ,  a r e a s  o f  p o t e n t i a l  r i s k ,  a n d  s p e c i f i c  p r o p o s a l s  f o r  m i t i g a t i o n  
t h a t  c a n  s e r v e  t o  m e e t  t h e  g u i d e l i n e s  o f  S e n a t e  B i l l  0 9 - 0 0 1 ,  a s  w e l l  a s  t h e  n e e d s  o f  t h e  
J e f f C O  f i r e f i g h t i n g  c o m m u n i t y .   T h i s  p r o c e s s  o f  d e v e l o p m e n t  w i l l  b e  h i g h l i g h t e d  i n  t h e  
C W P P  a n d  w i l l  g i v e  a  b a s i s  o f  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  c a n  b e  r e a d  t o  i n i t i a t e  a n y  n e w  t e a m  
d e v e l o p i n g  C W P P ’ s .  S e v e r a l  p r e v i o u s  C W P P ’ s  w e r e  d e v e l o p e d  b y  A n c h o r  P o i n t  ( f r o m  
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2 0 0 4  -  2 0 0 5 )  a n d  W a l s h  E n g i n e e r i n g  ( f r o m  2 0 0 6  -  2 0 0 8 ) ,  e n v i r o n m e n t a l  c o n s u l t i n g  f i r m s  
l o c a t e d  i n  B o u l d e r ,  C o l o r a d o .   A  p l a n  w a s  c r e a t e d  f o r  N o r t h  F o r k  F i r e  P r o t e c t i o n  D i s t r i c t  
a n d  s i g n e d  b y  t h e  c o r e  t e a m  i n  F e b r u a r y  o f  2 0 1 1 .   T h e  C W P P ’ s  f o r  G o l d e n  G a t e  a n d  E l k  
C r e e k  F P D ’ s  h a v e  b e e n  c o m p l e t e d  a s  o f  A u g u s t  2 0 1 1 .   T h e  r e q u i r e m e n t  fo r  t h e  
c o u n t y w i d e  p l a n  w i l l  b e  c o m p l e t e d  a n d  s i g n e d  b y  t h e  e n d  o f  S e p t e m b e r  2 0 1 1 .  
2 . 1  P r o j e c t  O b j e c t i v e s   
T h i s  c a p s t o n e  p r o j e c t  w i l l  d e l i v e r  t h e  f o l l o w i n g  t a s k s :  
•  G a t h e r  d a t a  a n d  d e v e l o p  r e l a t i o n s  n e c e s s a r y  fo r  C W P P  c r e a t i o n  
•  C o m p l e t e  N o r t h  F o r k  F i r e  P r o t e c t i o n  D i s t r i c t  C W P P ,  F e b r u a r y  2 0 1 1  
•  C o m p l e t e  E l k  C r e e k  F i r e  P r o t e c t i o n  D i s t r i c t  u p d a t e d  C W P P ,  J u n e  2 0 1 1  
•  C o m p l e t e  G o l d e n  G a t e  F i r e  P r o t e c t i o n  u p d a t e d  C W P P ,  A u g u s t  2 0 1 1  
•  G r a d u a t e  f r o m  U n i v e r s i t y  o f  D e n v e r ,  A u g u s t  2 0 1 1  
•  C o m p l e t e  t h e  C o u n t y  W i d e  C W P P ,  S e p t e m b e r  2 0 1 1  
 
B e n e f i t s  o f  D e v e l o p m e n t  a n d  R e s e a r c h  Q u e s t i o n s  
 
T h e r e  a r e  s e v e r a l  m a i n  r e a s o n s  f o r  d e v e l o p i n g  C W P P ’ s  f o r  C o u n t i e s  a n d  t h e i r  
r e s p e c t i v e  F P D ’ s .   T h e  f i r s t  g o a l  i s  t o  p r o t e c t  li v e s ,  p r e s e r v e  p r o p e r t y  a n d  t o  m a i n t a i n  
f o r e s t s  a s  a  r e s o u r c e  ( H F R A  2 0 0 3 ) .   T h i s  g o a l  s u p p o r t s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  c o m p o n e n t  o f  
W U I ’ s :  t o  s a v e  l i v e s  i n  t h e  w i l d f i r e  e v e n t s  t h a t  o c c u r  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  o f  C o l o r a d o  
a n d  t h e  w e s t e r n  U S .  P r o t e c t i n g  p r o p e r t y ,  s u c h  a s  s t r u c t u r e s ,  h o m e s  a n d  p r o p e r t y ,  i s  a n  
a u x i l i a r y  g o a l .  P r o p e r t y  a n d  s t r u c t u r e s  w i l l  b e  p r o t e c t e d ,  b u t  n o t  a t  t h e  p o t e n t i a l  c o s t  o f  
l i v e s  o f  o w n e r s  o r  f i r e f i g h t e r s .   T h e  m o s t  e f f e c t i v e  w a y s  t o  p r o t e c t  t h e s e  s t r u c t u r e s  i n  t h e  
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W U I  i s  t o  b u i l d  u s i n g  n o n - b u r n a b l e  m a t e r i a l s  a n d  m a i n t a i n  d e f e n s i b l e  s p a c e  s u r r o u n d i n g  
t h e  p r e m i s e s  i n  t h e  e v e n t  o f  a  g r a s s  f i r e .  ( F i r e w i s e  C o m m u n i t i e s  w e b s i t e ,  2 0 1 1 )  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e s e  p l a n s  f o r  m u l t i p l e  F P D s  i s  t o  p r o v i d e  a  c o m p r e h e n s i v e  
C o u n t y - w i d e  w i l d f i r e  p r o t e c t i o n  p l a n  f o r  J e f f e r s o n  C o u n t y ,  C o l o r a d o .   I n  t h e  c a s e  o f  a n  
e m e r g e n c y ;  s t r a t e g i e s  c a n  b e  d e v e l o p e d  t o  h e l p  r e s i d e n t s  w i t h  e g r e s s ,  r e s p o n s e  i n g r e s s ,  o r  
t o  p r o v i d e  a  p l a n  f o r  t h e  e v a c u a t i o n  o f  e n t i r e  c o m m u n i t i e s  (C o l o r a d o  S t a t e  F o r e s t  S e r v i c e  
M i n i m u m  s t a n d a r d s  f o r  D e v e l o p i n g  C o m m u n i t y  W i l d f i r e  P r o t e c t i o n  P l a n s ,  p e r  C o l o r a d o  
S e n a t e  B i l l  0 9 - 0 0 1 .  2 0 0 9 ) .  
T h e r e  a r e  v a r i o u s  d a t a  t h a t  n e e d  t o  b e  g a t h e r e d  a n d  t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  w h e n  
d e v e l o p i n g  m a p s  f o r  C W P P ’ s .   C r i t i c a l  i n f r a s t r u c t u r e  s u c h  a s  r o a d s ,  b u i l d i n g s / a d d r e s s e s ,  
w a t e r  f e a t u r e s ,  a n d  p o w e r  l i n e s  a r e  s o m e  i n i t i a l  d a t a  l a y e r s  t o  i n c l u d e .   O t h e r  d a t a  
i n c l u d i n g  w i l d l a n d  f u e l s ,  p a s t  b u r n  a r e a s ,  r e c o m m e n d e d  a r e a s  f o r  t r e a t m e n t ,   a n d  t r e a t e d  
a r e a s  s u c h  a s  r e - v e g e t a t i o n  a r e a s  o r  h a r v e s t e d  r e g i o n s  ( c l e a r  o r  s e l e c t i v e )  a r e  i m p o r t a n t  t o  
f u r t h e r  a n a l y s i s .   S o m e  l a y e r s  a r e a  e a s i l y  c r e a t e d  b y  s y m b o l i z i n g  h a z a r d  o r  i n  v a r i o u s  
c o l o r  r a m p s .   O t h e r  l a y e r s ,  s u c h  a s  t h e  F B F M  T U 5  a n d  s l o p e  a n a l y s i s ,  a r e  c r e a t e d  b y  
q u e r y i n g  a n d  s e l e c t i v e  e x p o r t i n g  t o  v i s u a l i z e  a  p a r t i c u l a r  f u e l  m o d e l  i n  t h e  r a s t e r  l a y e r  
a n d  s l o p e  g r e a t e r  t h a t  2 0 % .  
O n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  t h i n g s  t o  c o n s i d e r  i s  h o w  w i l d f i r e  c a n  a f f e c t  p e o p l e  
l i v i n g  i n  t h e  r e g i o n  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  e v a c u a t e  i n  t h e  e v e n t  o f  c a t a s t r o p h i c  w i l d f i r e .   T h i s  
e g r e s s  r o u t i n g  i s  e v a l u a t e d  t h r o u g h  a n a l y s i s  o f  i n d i v i d u a l  h o m e s  i n  c o m m u n i t i e s  
t h r o u g h o u t  t h e  p a r t i c u l a r  F P D  o r  c o u n t y .  I n  p a s t  C W P P ’ s  f o r  J e f f e r s o n  C o u n t y  t h e  p l a n s  
h a v e  g i v e n  s p e c i f i c  r o a d s  a s  e v a c u a t i o n  r o u t e s  i n  a  w i l d f i r e  e v e n t ,  b u t  c u r r e n t  t h o u g h t  o n  
t h i s  s u b j e c t  h a s  l e a d  t h e  t e a m  t o  b e l i e v e  t h a t  t h i s  c o u l d  p r o v i d e  a  f a l s e  s e n s e  o f  s e c u r i t y  
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f o r  p e o p l e  l i v i n g  i n  a  s p e c i f i c  a r e a .   I t  m a y  b e  b e s t  t o  e v a c u a t e  p e o p l e  i n  d u r i n g  a n  e v e n t  
a n d  u s e  r e v e r s e  9 1 1  t o  n o t i f y  i n d i v i d u a l s  o f  t h e  c u r r e n t  b e s t  w a y  t o  e v a c u a t e  t h e i r  
n e i g h b o r h o o d .   T h e n  h a z a r d  r a t i n g s  f o r  c o m m u n i t i e s  a r e  d e v e l o p e d  b a s e d  o n  t h e  
[ N a t i o n a l  F i r e  P r o t e c t i o n  A g e n c y  ( N F P A )  C h a r t  ( A p p e n d i x  A  F o r m  1 ) ] .   T h e n  t h e  
c o m m u n i t y  a s  a  w h o l e  i s  r a t e d  a n d  g e n e r a l i z e d  re c o m m e n d a t i o n s  a r e  m a d e  f o r  t h e  
C o m m u n i t y  b y  o u r  t e a m  d e v e l o p i n g  t h e  C W P P ’ s  w h i c h  c o n s i s t s  o f  R o c c o  S n a r t ,  R o b i n  
K e i t h ,  a n d  S c o t  F i t z g e r a l d .  T h e s e  n u m b e r e d  h a z a r d  r a t i n g s  a r e  e n t e r e d  in t o  a  d a t a b a s e  
t h a t  w i l l  b e  l i n k e d  t o  t h e  g e o g r a p h y  i n  t h e  G I S  ( A p p e n d i x  C  M a p  3 :  W U I ) .  D e f e n s i b l e  
s p a c e  f o r  s t r u c t u r e s  i s  n o t  s p e c i f i c a l l y  a d d r e s s e d  i n  t h e  m a p p i n g  p r o c e s s  a n d  i s  o n l y  
g e n e r a l i z e d  i n  t h e  t e x t  o f  t h e  C W P P  d o c u m e n t s .   T h i s  i s  b e c a u s e  t h i s  d o c u m e n t  i s  o n l y  a  
b r o a d  g e n e r a l i z e d  g u i d e  o f  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  c o m m u n i t i e s  a n d  i s  l o o k e d  a t  a s  a  w h o l e  
c o m m u n i t y  a n d  n o t  a s  a  p l a n  f o r  r o u t i n g  to  a n d  f r o m  s i n g l e  s t r u c t u r e s .    
L i t e r a t u r e  R e v i e w  
 
B a s i s  f o r  d e v e l o p i n g  C o m m u n i t y  W i l d f i r e  P r o t e c t i o n  P l a n s  ( C W P P )  
 
T h e  C o l o r a d o  S e n a t e  B i l l  0 9 - 0 0 1  o f  2 0 0 9  m a n d a t e s  C W P P ’ s  a s  r e c o m m e n d e d  b y  
t h e  H e a l t h y  F o r e s t s  R e s t o r a t i o n  A c t  o f  2 0 0 3  ( H R F A ,  2 0 0 3 ) .   T h e  H F R A ,  w h i c h  w a s  
s i g n e d  i n  t o  l a w  b y  t h e  B u s h  a d m i n i s t r a t i o n  o n  2 0 0 3 ,  c a n  e x p e d i t e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  f u e l  
r e d u c t i o n  p r o j e c t s  o n  l a n d s  m a n a g e d  b y  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s  s u c h  a s  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
F o r e s t  S e r v i c e  ( U S F S )  a n d  t h e  B u r e a u  o f  L a n d  M a n a g e m e n t  (B L M ) .   T h e  C o l o r a d o  
S e n a t e  B i l l  0 9 - 0 0 1  o f  2 0 0 9  g u i d e l i n e s  c a n  b e  f o u n d  h e r e :  
( h t t p : / / c s f s . c o l o s t a t e . e d u / p d f s / F I N A L _ R e v i s e d _ C W P P _ M i n i m u m _ S t a n d a r d s _ 1 1 1 3 0 9 . p d f
,  J u l y  2 0 1 1 )   
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T h e s e  g u i d e l i n e s  a r e  m e a n t  t o  b u i l d  u p o n  t h e  g e n e r a l  g u i d e l i n e s  s e t  f o r t h  i n  t h e  
H F R A  o f  2 0 0 3  a n d  a r e  s p e c i f i c  to  C o l o r a d o .   A l l  C W P P ’ s  i n  C o l o r a d o  m u s t  f i r s t  m e e t  t h e  
m i n i m u m  g u i d e l i n e s  o f  H F R A  2 0 0 3  f i r s t  a n d  C o l o r a d o ’ s  m i n i m u m  s t a n d a r d s  a s  w e l l .  
( C o l o r a d o  S t a t e  F o r e s t  S e r v i c e  M i n i m u m  s t a n d a r d s  f o r  D e v e l o p i n g  C o m m u n i t y  W i l d f i r e  
P r o t e c t i o n  P l a n s ,  p e r  C o l o r a d o  S e n a t e  B i l l  0 9 - 0 0 1 .  2 0 0 9 )   
 
P a s t  C W P P  d e v e l o p m e n t  h a s  b e e n  a  s t a n d a r d  b e s t  p r a c t i c e  e v e n  b e f o r e  i t  w a s  
m a n d a t e d  i n  2 0 0 9  i n  C o l o r a d o  b e c a u s e  f i r e  p r o n e  c o u n t i e s ,  su c h  a s  J e f f e r s o n  C o u n t y ,  
n e e d e d  p l a n s  i n  p l a c e  b e c a u s e  o f  p a s t  m a j o r  f i r e s  s u c h  a s  t h e  H i  M e a d o w  f i r e  i n  2 0 0 0  a n d  
H a y m a n  i n  2 0 0 2  t h a t  a f f e c t e d  s o u t h e r n  Je f f C O  i n  t h e  N o r t h  F o r k  F i r e  P r o t e c t i o n  D i s t r i c t .   
T h e s e  p r i o r  p l a n s  c r e a t e d  b y  A n c h o r  P o i n t  a n d  W a l s h  E n g i n e e r i n g ,  b o t h  l o c a t e d  i n  
B o u l d e r  C O ,  h a v e  s e t  t h e  s t a n d a r d  in  J e f f C O  f o r  r e c o m m e n d e d  m a p p i n g  t e c h n i q u e s  a s  
w e l l  a s  a  s t a n d a r d  f o r m a t  t h a t  s e r v e s  t h e  C o u n t y  f i r e  p r o f e s s i o n a l s  i n  a  m e a n i n g f u l  
m a n n e r .   T h e s e  p l a n s  a r e  m e a n t  t o  g i v e  t h e  e m e r g e n c y  m i t i g a t i o n  t e a m s  t h e  p l a t f o r m  t o  
d e s i g n  l a n d s c a p e - s c a l e  f u e l s  r e d u c t i o n  p r o j e c t s  t h a t  c o u l d  r e d u c e  t h e  c h a n c e s  o f  h u m a n  
d e a t h s  a n d  d a m a g e  t o  p r o p e r t y .   T h e s e  p l a n s  a r e  n o t  m e a n t  t o  b e  s t a t i c  p r o d u c t s ,  b u t  
l i v i n g  d o c u m e n t s  t h a t  e v o l v e  o v e r  t i m e  w i t h  i n c r e a s i n g  p o p u l a t i o n s ,  n e w  m i t i g a t i o n  
e f f o r t s ,  a s  w e l l  a s  n e w  d e v e l o p m e n t s  i n  p r o v i d i n g  s e r v i c e s .  
( J e f f e r s o n  C o u n t y  W e b s i t e ,  2 0 1 1 )  
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W A L S H  E n g i n e e r i n g  B o u l d e r ,  C o l o r a d o .  
W A L S H  E n g i n e e r i n g  h a s  d e v e l o p e d  s t r a t e g i e s  f o r  a n d  c o m p l e t e d  9  C W P P ’ s  f o r  
J e f f e r s o n  C o u n t y  f r o m  2 0 0 6  –  2 0 0 8 .   T h e s e  p l a n s  s e t  t h e  s t a g e  o f  w h a t  J e f f e r s o n  C o u n t y  
i s  u s e  t o  s e e i n g  a n d  u s i n g  o n  a  c o n t i n u o u s  b a s i s .   T h e s e  i n c l u d e d  u s i n g  t h e  f o r m  e s t a b l i s h  
b y  N F P A  u s i n g  t h e  1 1 4 4  F o r m  1   ( A p p e n d i x  C )  C o m m u n i t y  H a z a r d  A s s e s s m e n t .   T h e y  
a l s o  c r e a t e d  a  n u m b e r  o f  v a r i o u s  m a p s  s u c h  a s :  C o m m u n i t y  O v e r v i e w  ( W U I  m a p s ) ,  
C o m m u n i t y  I n f r a s t r u c t u r e ,  F B F M ,  H i s t o r i c  F i r e s ,  F u e l s  T r e a t m e n t s  o r  a l s o  c a l l e d  F u e l s  
M i t i g a t i o n  R e c o m m e n d a t i o n s ,  a n d  P u b l i c  L a n d s .   T h e r e  w e r e  a l s o  m a p s  t h a t  r e f e r r e d  t o  
s y m b o l i z a t i o n  o f  o t h e r  L A N D I F R E  p r o d u c t s  s u c h  a s  H i s t o r i c  F i r e  R e g i m e ,  P o t e n t i a l  
N a t u r a l  V e g e t a t i o n ,  a n d  F i r e  R e g i m e  C o n d i t i o n  C l a s s .   W e  d e t e r m i n e d  t h e  p r o d u c t s  
n e c e s s a r y  f o r  t h i s  c o a r s e  s c a l e  h a z a r d  a s s e s s m e n t  a n d  t h e s e  p r o d u c t s  w e r e  n o t  n e c e s s a r y .   
A l l  o f  t h e  p r e v i o u s  C W P P ’ s  a n d  m a p  d o c u m e n t s  c a n  b e  f o u n d  h e r e  
( h t t p : / / w w w . c o . j e f f e r s o n . c o . u s / s h e r i f f / s h e r i f f _ T 6 2 _ R 1 9 3 . h t m ,  J u l y  2 0 1 1 )  
 
 D o u g l a s  C o u n t y  C W P P  
 D o u g l a s  C o u n t y  h a s  a l s o  b e e n  a c t i v e l y  in v o l v e d  i n  d e v e l o p i n g  t h e i r  c o u n t y  w i d e  
p l a n  f o r  t h e  p a s t  2  y e a r s .   T h e y  h a v e  d o n e  s i g n i f i c a n t  w o r k  w i t h  t h e  c o m m u n i t y  a n d  
c o l l a b o r a t e d  o n  t h e  J e f f e r s o n  C o u n t y  N o r t h  F o r k  C W P P  d e v e l o p m e n t  a n d  o u r  C o r e  T e a m  
f o r  t h a t  p r o j e c t .   A  c o r e  t e a m  fo r  C W P P  d e v e l o p m e n t  g e n e r a l l y  c o n s i s t s  o f  i n d i v i d u a l s  
t h a t  m a y  h a v e  a  s t a k e  i n  t h e  C W P P  p r o d u c t  c r e a t e d .   I n  t h e  c a s e  o f  t h e  N o r t h  F o r k  
C W P P ,  t h e  t e a m  i n c l u d e d  i n d i v i d u a l s  fr o m  th e  U S F S ,  C S F S ,  J e f f e r s o n  C o u n t y ,  a n d  t h e  
l o c a l  F i r e  o f f i c i a l s  w i t h i n  t h e  F P D .   J e f f e r s o n  C o u n t y  h a d  b e e n  w o r k i n g  o n  t h e  d i s t r i c t -
w i d e  p l a n s  f i r s t  a n d  t h e n  w o r k i n g  u p  t o  t h e  C o u n t y w i d e  p l a n  w h e r e a s  D o u g l a s  C o u n t y  i s  
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f o c u s i n g  o n  t h e  c o u n t y - l e v e l  p l a n n i n g  f i r s t  a n d  t h e n  w o r k i n g  t o  t h e  m o r e  l o c a l  r e g i o n s .   
D o u g l a s  C o u n t y  h a s  d e v e l o p e d  s o m e  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  f o r  c o m m u n i t y  m e m b e r s ,  m a d e  
a l l  f i n a l i z e d  m a p s  a v a i l a b l e ,  a s  w e l l  a s  s o m e  v e r y  i n f o r m a t i v e  v i d e o  v i g n e t t e s   a l l  
a v a i l a b l e  o n  t h e  C o u n t y  g o v e r n m e n t  w e b s i t e  a t  
( h t t p : / / w w w . d o u g l a s . c o . u s / C W P P / i n d e x . h t m l ,  J u l y  2 0 1 1 ) .  
 
L A N D F I R E  a n d  F i r e  m o d e l i n g  
L A N D F I R E  ( w h i c h  s t a n d s  f o r  L a n d s c a p e  F i r e  a n d  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  
P l a n n i n g  T o o l s )  i s  v e g e t a t i o n  f u e l s  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  f i r e  m a p p i n g  s o f t w a r e  p r o g r a m  
a v a i l a b l e  f o r  W i n d o w s  X P .   T h e  d a t a  i s  3 0  m e t e r  p i x e l s  a n d  h a s  b e e n  d e s i g n e d  t o  b e  u s e d  
o n  a  l a n d s c a p e  s c a l e  c o v e r i n g  t h e  e n t i r e  U n i t e d  S t a t e s .   T h e  d a t a  h a s  b e e n  d i v i d e d  i n t o  
r e g i o n a l  z o n e s  t h a t  c a n  b e  a p p l i e d  to  s m a l l e r  a r e a s .  T h r e e  r e g i o n a l  L A N D F I R E  z o n e s  
c o n v e r g e  a t  t h e  J e f f e r s o n ,  D o u g l a s  a n d  A r a p a h o e  c o u n t y  l i n e s .   F o r  t h e  p r o j e c t ,  th i s  d a t a  
h a s  b e e n  a c q u i r e d  a n d  m o s a i c e d  u s i n g  E S R I ’ s  A r c G I S  A r c T o o l b o x .   I t  w a s  t h e n  e x p o r t e d  
t o  t h e  b o u n d a r y  o f  a  5  m i l e  b u f f e r  o f  J e f f e r s o n  C o u n t y  s o  f u r t h e r  a n a l y s i s  c a n  b e  d o n e  t o  
p r o d u c e  t h e  5 0 t h  a n d  9 0 t h  P e r c e n t i l e  f l a m e  l e n g t h  m a p s .   A l l  d a t a  h a s  b e e n  c l i p p e d  t o  t h i s  
5  m i l e  b u f f e r  so  a r e a s  t h a t  c o u l d  d i r e c t l y  a f f e c t  J e f f e r s o n  C o u n t y  r e s i d e n t s  c a n  b e  
e v a l u a t e d .  T h e s e  p e r c e n t i l e  m a p s  a r e  p r o d u c e d  t o  g i v e  a n  i d e a  o f  v a r i o u s  w e a t h e r  
c o n d i t i o n s .   T h e  5 0 %  w o u l d  b e  a n  a v e r a g e  d a y  a n d  t h e  9 0 %  w o u l d  b e  a  d a y  i n  w h i c h  t h e  
w e a t h e r  i s  e x t r e m e .   T h e s e  p a r a m e t e r s  c a n  b e  c r e a t e d  w i t h i n  F L A M M A P 3 .   T h e  
F L A M M A P 3  s o f t w a r e  a p p l i c a t i o n  e n a b l e s  c r e a t i o n  o f  s t a t i c  r a s t e r  l a y e r  c r e a t i o n s  t h a t  a r e  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  s p e c i f i c  c h a r a c t e r i s t i c s  a t  a  s t a t i c  m o m e n t  i n  t i m e .    O t h e r  p r o g r a m s  
s u c h  a s  W i l d f i r e  D e c i s i o n  S u p p o r t  S y s t e m  ( W F D S S )  a n d  F A R S I T E  c a n  b e  u s e d  t o  c r e a t e  
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a  r e a l  t i m e  e s t i m a t i o n  o f  f i r e  s p r e a d  a n d  h a s  a  w e b  i n t e r f a c e ,  b u t  t h e s e  t o o l s  a r e  n o t  u s e d  
i n  t h i s  s c e n a r i o  b e c a u s e  m o d e l i n g  a n  a c t i v e  w i l d f i r e  i s  n o t  t h e  g o a l  i n  t h i s  p r o j e c t .  
 
S t u d y  A r e a  
 
T h e  S t u d y  a r e a  c o v e r s  t h e  e n t i r e  re g i o n  o f  J e f f e r s o n  C o u n t y .   J e f f C O  i s  
a p p r o x i m a t e l y  7 7 3  s q u a r e  m i l e s  a n d  h a s  a  p o p u l a t i o n  o f  a b o u t  5 4 5  t h o u s a n d ,  o f  w h i c h  
r o u g h l y  1 9 0  t h o u s a n d  l i v e  i n  t h e  6 5 5  u n i n c o r p o r a t e d  s q u a r e  m i l e s  o f  t h i s  r e l a t i v e l y  l a r g e  
C o u n t y  ( J e f f e r s o n  C o u n t y  W e b s i t e ,  2 0 1 1 ) .    T h e r e  a r e  a  t o t a l  o f  1 8  F i r e  P r o t e c t i o n  
D i s t r i c t s  i n  J e f f C O ,  b u t  t h e r e  a r e  a l s o  r e g i o n s  c o l l o q u i a l l y  r e f e r r e d  t o  a s  “ n o  m a n ’ s  l a n d s ”  
t h a t  a r e  n o t  c o v e r e d  b y  a  F P D .   T h i s  i s  a n  i s s u e  t h a t  t h e  C o u n t y  i s  a d d r e s s i n g  a n d  t h e s e  
l a n d s  w i l l  e v e n t u a l l y  b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  a  F P D  i n  w h i c h  v a r i o u s  F P D  d o c u m e n t s  w i l l  
n e e d  t o  b e  c h a n g e d  t o  r e f l e c t .   E l k  C r e e k  a n d  G o l d e n  G a t e  F P D ’ s  a r e  t o  t h e  N o r t h  F o r k  
F P D  i n  t h e  v e r y  s o u t h e r n  e n d  o f  J e f f C O  a n d  w i l l  b e  d e v e l o p e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  
C o u n t y  w i d e  p l a n .   T h e  C o u n t y  w i d e  C W P P  w i l l  c o v e r  a l l  o f  t h e  F P D ’ s  w i t h i n  t h e  
C o u n t y  w i t h  a  b r o a d e r  p e r s p e c t i v e  a n d  r e c o m m e n d e d  p l a n .   T h e r e  a r e  a l s o  l a r g e  u r b a n  
a r e a s  o f  e a s t e r n  J e f f C O  t h a t  a r e  d e v e l o p e d  u r b a n  a r e a s  t h a t  w i l l  n e e d  t o  b e  d i s c u s s e d  i n  
t h e  C o u n t y  W i d e  p l a n ,  b u t  n o t  n e c e s s a r i l y  i n c o r p o r a t e d  i n t o  a n y  g i v e n  F P D .   T h i s  i s  
p r i m a r i l y  b e c a u s e  t h e y  d o  n o t  m e e t  th e  r e q u i r e m e n t s  o f  a  W i l d l a n d - U r b a n  I n t e r f a c e .   A  
W i l d l a n d  U r b a n  I n t e r f a c e  d e s c r i b e d  b y  t h e  C o l o r a d o  S t a t e  F o r e s t  S e r v i c e  i s :  
“ …  a n y  a r e a  w h e r e  m a n - m a d e  i m p r o v e m e n t s  a r e  b u i l t  c l o s e  t o ,  o r  w i t h i n ,  n a t u r a l  
t e r r a i n  a n d  f l a m m a b l e  v e g e t a t i o n ,  a n d  w h e r e  h i g h  p o t e n t i a l  f o r  w i l d l a n d  f i r e  
e x i s t s . ”  
( h t t p : / / c s f s . c o l o s t a t e . e d u / p a g e s / w f - w i l d l a n d - m a p . h t m l ,  J u l y  2 0 1 1 )  
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F i r e s  i n  t h e  p l a i n s  d o  s t a n d  s o m e  c h a n c e  o f  m e e t i n g  t h i s  d e f i n i t i o n ,  b u t  w i t h  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e s e  C W P P ’ s ,  t h e  a r e a s  d e s c r i b e d  a r e  w o o d l a n d  a r e a s .   F i r e s  i n  t h e s e  
a r e a s  t e n d  t o  b e  t h e  m o s t  c a t a s t r o p h i c  f i r e s  t o  s t r u c t u r e s  a n d  p r o p e r t y ,  a n d  c o n s i d e r i n g  t h e  
d e n s i t y  o f  h o u s e s  w i t h i n  t h e  m o u n t a i n o u s  a r e a s  o f  s o u t h e r n  a n d  w e s t e r n  J e f f e r s o n  
C o u n t y ,  t h i s  h a s  d r i v e n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e s e  p a r t i c u l a r  d o c u m e n t s  a s  h i g h l i g h t e d  i n  
t h i s  d o c u m e n t .  
S e e  A p p e n d i x  C  f o r  m a p s  o f  J e f f e r s o n  C o u n t y .  .  S e e  M a p  1 5  E l k  C r e e k  W U I  o v e r v i e w  
 
 
D a t a  R e t r i e v a l  a n d  S o u r c e s  
 
      M u c h  o f  t h e  i n i t i a l  b a s e  d a t a  f o r  t h e  C o u n t y  i s  a v a i l a b l e  t h r o u g h  a  n e t w o r k e d  S p a t i a l  
D a t a  E n g i n e  ( S D E )  g e o s p a t i a l  d a t a b a s e  r e s i d i n g  i n  t h e  G I S  d e p a r t m e n t  a t  t h e  J e f f e r s o n  
C o u n t y  o f f i c e s .  T h e s e  c o n s i s t  o f  m a n y  o f  t h e  l a y e r s  t h a t  a r e  c o n s i s t e n t l y  u p d a t e d  b y  t h e  
G I S  d e p a r t m e n t  o f  J e f f C O .   T h e  G I S  d a t a  i s  i m p o r t e d  a n d  m a p s  m a d e  w i t h i n  E S R I ’ s  
A r c G I S  9 . 3 . 1 .   T h e  f i r e  p o t e n t i a l  m a p p i n g  w a s  c o m p l e t e d  w i t h i n  t h e  F i r e  F a m i l y  p l u s  
s o f t w a r e  w h i c h  i n c l u d e s :   F L A M M A P 3  ( A n d e r s o n ,  P . L . 2 0 0 9 ) .   T h e  G I S  d a t a  t h a t  w a s  
u s e d  c o n s i s t s  o f :  a d d r e s s  p o i n t s ,  p a r c e l ,  f i r e  p r o t e c t i o n  d i s t r i c t s ,  f i r e  s t a t i o n s ,  w a t e r  
f e a t u r e s ,  r o a d s  o f  v a r i o u s  d e t a i l ,  a n d  o t h e r  i m p o r t a n t  b a s e  l a y e r s .   S i n c e  t h e  F P D  o f  N o r t h  
F o r k  i n  s o u t h e r n  J e f f C O  h a s  b e e n  c h a n g e d  a n d  n o w  e x t e n d s  i n t o  D o u g l a s  C o u n t y ,  t h a t  
c h a n g e  i s  n o w  r e f l e c t e d  in  t h e  d a t a  u s e d  f o r  a n a l y s i s  a n d  m a p s .   A  d a t a  e x c h a n g e  w a s  
e s t a b l i s h e d  a n d  t h e  d a t a  f r o m :  D o u g l a s ,  C l e a r  C r e e k ,  a n d  P a r k  c o u n t i e s  h a v e  b e e n  
o b t a i n e d  s o  a  p e r i m e t e r  o f  5  m i l e s  o u t s i d e  t h e  c o u n t y  c a n  b e  o b s e r v e d .  B o u l d e r  C o u n t y  
m a k e s  m u c h  o f  t h e i r  d a t a  a v a i l a b l e  f o r  d o w n l o a d i n g  o n  t h e i r  w e b s i t e  s o  t h a t  h a s  b e e n  
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c o l l e c t e d  a s  w e l l .   S e e  t h e  D a t a  D i c t i o n a r y  i n  T a b l e  1  b e l o w  f o r  t h e  f u l l  r e f e r e n c e  
i n f o r m a t i o n  f o r  G I S  d a t a  l a y e r s .  
T h e  D a t a  i n  T a b l e  1  i s  a  l i s t  o f  t h e  b a s i c  i n f o r m a t i o n  n e c e s s a r y  f o r  t h i s  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  n e e d e d  C W P P ’ s  f o r  J e f f C O .   B y  l o o k i n g  a t  p a s t  C W P P  c r e a t i o n  f r o m  
W a l s h  E n g i n e e r i n g  a n d  a n a l y z i n g  t h e  n e w  2 0 0 9  s t a n d a r d s ,  t h e  c u r r e n t  C W P P ’ s  m u s t  
m e e t  t h e s e  s t a n d a r d s  t o  b e  s i g n e d .   ( C o l o r a d o  S t a t e  F o r e s t  S e r v i c e  M i n i m u m  s t a n d a r d s  
f o r  D e v e l o p i n g  C o m m u n i t y  W i l d f i r e  P r o t e c t i o n  P l a n s ,  p e r  C o l o r a d o  S e n a t e  B i l l  0 9 - 0 0 1 ,  
2 0 0 9 ) .     
 
T a b l e  1 :  D a t a  D i c t i o n a r y  f o r  J e f f C o  C W P P  
  
 
 
 
 
 
Map Layers Data Type Source Notes
Streams polyline JeffCO SDE Critical overview  information
Lakes polygon JeffCO SDE Critical overview  information
Firefighting w ater Sources points FPD Chiefs Digitized or Geocoded for each region then merged
Airports points JeffCO SDE Critical overview  information
Hilipads points JeffCO SDE Critical overview  information
Railroads polyline JeffCO SDE Critical overview  information
Roads polyline JeffCO SDE Critical overview  information
Fire Protection Districts polygon JeffCO SDE Critical overview  information
Fire Stations points JeffCO SDE Critical overview  information
Addresses: JeffCO points JeffCO SDE Critical overview  information
Addresses: Park CO points Park CO GIS Critical overview  information
Addresses: Clear Creek CO points Clear Creek CO GIS Critical overview  information
Addresses: Douglas CO points Douglas County GIS Critical overview  information
County Boundary polygon JeffCO SDE Critical overview  information
Schools points JeffCO SDE Critical overview  information
Managed Lands State polygon CSFS Kept Separate due to w ildly different attributes
Managed Lands Federal polygon USFS Kept Separate due to w ildly different attributes
Managed Lands County polygon JeffCO Kept Separate due to w ildly different attributes
Elevation raster DEM from JeffCO SDE Symbolize in 1,000 foot incriments
Slope raster DEM from JeffCO SDE Used Spatial Analyst to create layer
Aspect raster DEM from JeffCO SDE Used Spatial Analyst to create layer
Documented Historic Fires polygon USFS and JeffCO Merged and combined attribute tables
FBFM Fire Behavior Fuel Model raster http://w w w .landfire.gov/ Symbolized and displayed
Flame Length 50% raster JeffCO Fire Modeling/Rocco Snart Incomplete: needed to visualize WF potential
Flame Length 90% raster JeffCO Fire Modeling/Rocco Snart Incomplete
Specif ic Look at FBFM TU5 raster and polygon
Lightning Point Density Analysis point and polygon USGS Kernel Density of Point Data, Highlighting areas of high concentration
WUI- Wildland Urban Interface polygon Walsh CWPP's and JCD(self digitizing) Compiled from previous plans and current plans, all attribute tables and data are matched to plan attributes
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M o d e l  D a t a  a n d  R e s e a r c h  M e t h o d o l o g y  
 
 T h e  s t u d y  a r e a  i s  J e f f e r s o n  C o u n t y  w i t h  a  5  m i l e  b u f f e r  e x t e n d i n g  b e y o n d  t h e  
c o u n t y  b o r d e r s .   T h i s  b u f f e r  a m o u n t  w a s  c h o s e n  s o  t h a t  a r e a s  w i t h i n  a  r a n g e  c o u l d  b e  
e v a l u a t e d  a n d  w e i g h t  g i v e n  t o  a r e a s  t h a t  c o u l d  a f f e c t  l o c a t i o n s  w i t h i n  J e f f e r s o n  C o u n t y .   
M a n y  o f  t h e  l a y e r s  i n  t h e  J e f f e r s o n  C o u n t y  G I S  S D E  a r e  c l i p p e d  t o  t h e  J e f f e r s o n  C o u n t y  
b o u n d a r y  s o  t h o s e  l a y e r s  a r e  d i s p l a y e d  a s  s u c h .   T h e  W U I  b o u n d a r i e s ,  li g h t n i n g  p o i n t  
d a t a ,  a n d  t h e  L A N D F I R E  f u e l s  l a y e r  w e r e  c u t  t o  t h e  5  m i l e  b u f f e r  s o  t h a t  t h e s e  a r e a s  
o u t s i d e  t h e  c o u n t y  c o u l d  b e  b e t t e r  a n a l y z e d .  
 
I n f r a s t r u c t u r e  F e a t u r e s  
 I n f r a s t r u c t u r e  O v e r v i e w :  A p p e n d i x  C  M a p  2  
W a t e r  F e a t u r e s :  N a t u r a l  a n d  M a n  M a d e :  A p p e n d i x  C  M a p  1 1  
H i s t o r i c a l  S i t e s :  A p p e n d i x  C  M a p  1 3  
F i r e  F a c i l i t i e s :  A p p e n d i x  C  M a p  1 1  
 
T h e s e  m a p s  w e r e  c r e a t e d  u s i n g  i n f o r m a t i o n  r e a d i l y  a v a i l a b l e  i n  t h e  J e f f e r s o n  
C o u n t y  m a i n t a i n e d  S D E .   T h e  f e a t u r e s  w e r e  i m p o r t e d  a n d  d i s p l a y e d  u s i n g  A r c G I S  a n d  
t h e n  e x p o r t e d  t o  j p e g s .   E a c h  o f  t h e s e  m a p s  c o n t a i n s  v e r y  i m p o r t a n t  i n f o r m a t i o n  f o r  F i r e  
r e s p o n d e r s ,  p l a n n i n g  o f f i c i a l s ,  a n d  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  a l i k e .   T h e y  p r o v i d e  a c c e s s ,  r o a d ,  
n a t u r a l  w a t e r ,  h i s t o r i c a l  s i t e s ,  a n d  f i r e  f a c i l i t i e s  i n f o r m a t i o n  f o r  a n y o n e  w h o  m i g h t  b e  
a f f e c t e d  b y  a  w i l d f i r e .  
 
O t h e r  E s s e n t i a l  F e a t u r e s  
W U I  b o u n d a r i e s :  A p p e n d i x  C  M a p  3  
 
T h e  f e a t u r e s  e x i s t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  C W P P  p r o j e c t s ,  b u t  b e f o r e  t h i s  p r o j e c t  t h e y  
h a d  n e v e r  b e e n  c o m b i n e d  i n t o  c o m p r e h e n s i v e  c o u n t y  w i d e  f e a t u r e  s e t s .   T h e  m a n - m a d e  
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w a t e r  a v a i l a b i l i t y  f e a t u r e s  h a d  w i l d l y  d i f f e r e n t  a t t r i b u t e s .  T h e s e  w e r e  s t a n d a r d i z e d  b a s e d  
u p o n  t h e  a v a i l a b l e  i n f o r m a t i o n  a n d  f r o m  p a s t  C W P P  d o c u m e n t s  a n d  t h e n  m e r g e d  u s i n g  
t h e  A r c T o o l b o x  t o o l s .   T h e  W U I  l a y e r s  w e r e  c o m b i n e d  s i m i l a r l y  b u t  t h e  h a z a r d  a t t r i b u t e s  
w e r e  r e t r i e v e d  f r o m  p a s t  C W P P  d o c u m e n t s  a n d  t h e n  m e r g e d .   T h e s e  w e r e  t h e n  d i s p l a y e d  
f o r  t h e  C o u n t y w i d e  C W P P  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s  a s  s e e n  i n  t h e  m a p s  i n  A p p e n d i x  C .   
 
L i g h t n i n g  P o t e n t i a l  K e r n e l  D e n s i t y :  A p p e n d i x  C  M a p  5  
T h i s  p o i n t  v e c t o r  d a t a  w a s  m a d e  a v a i l a b l e  a s  a  j o i n t  e f f o r t  b e t w e e n  D o u g l a s  
C o u n t y ,  J e f f e r s o n  C o u n t y  a n d  t h e  U S G S .   T h e  d a t a  c o n s i s t s  o f  a b o u t  2 2 5 , 0 0 0  p o i n t s  t h a t  
r e p r e s e n t  t h e  c a p t u r e  o f  l a t i t u d e ,  l o n g i t u d e ,  a n d  a m p l i t u d e  o f  c l o u d  t o  g r o u n d  s t r i k e s  f r o m  
1 9 9 0  –  2 0 0 9 .  T h e  A r c T o o l b o x  S p a t i a l  A n a l y s t  t o o l  K e r n e l  D e n s i t y  w a s  t h e n  u s e d  t o  f i n d  
t h e  a r e a s  t h a t  h a d  t h e  h i g h e s t  c o n c e n t r a t i o n s  o f  s t r i k e s  o v e r  t h i s  2 0  y e a r  p e r i o d .   T h i s  
i n f o r m a t i o n  i s  i m p o r t a n t  b e c a u s e  t h e  r e s u l t i n g  d a t a  c a n  t h e n  b e  u s e d  t o  d e t e r m i n e  a r e a s  o f  
h i g h  d e n s i t y  a n d  v i e w e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  o t h e r  f a c t o r s  t o  d e t e r m i n e  a r e a s  o f  h i g h e s t  
F i r e  I g n i t i o n  P r o p e n s i t y .  
 
E l e v a t i o n  a n d  S l o p e :  A p p e n d i x  C  M a p s  9  a n d  1 0  
F o r  t h e  m a p p i n g  a n d  a n a l y s i s  m e t h o d o l o g y ,  D i g i t a l  E l e v a t i o n  M o d e l s  ( D E M ’ s )  
w e r e  u s e d  t o  c r e a t e  A s p e c t  a n d  S l o p e  m a p s  u s i n g  t h e  S p a t i a l  A n a l y s t  e x t e n s i o n  i n  
A r c G I S  9 .   T h e  S D E  h a d  a  1 0  M e t e r  D E M ,  b u t  i t  o n l y  e x t e n d e d  t o  t h e  J e f f e r s o n  C o u n t y  
b o u n d a r y  a n d  a  3 0  M e t e r  D E M  w a s  o b t a i n e d  f r o m  D o u g l a s  C o u n t y  a n d  t h a t  w a s  u s e d  
i n s t e a d .   T h e  3 0  m e t e r  d a t a  e x t e n d e d  b e y o n d  t h e  J e f f e r s o n  C o u n t y  b o u n d a r y  a n d  i s  
c o m p a r a b l e  to  t h e  L A N D F I R E  D a t a  s p a t i a l  a c c u r a c y  o f  3 0  M e t e r  p i x e l s .   T h i s  i s  u s e f u l  
b e c a u s e  t h e  i n f o r m a t i o n  t h a t  f i r e  p l a n n i n g  o f f i c i a l s  n e e d  e x t e n d  b e y o n d  t h e  c o u n t y  l i n e .   
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H a v i n g  t h i s  i n f o r m a t i o n  c a n  b e  b e n e f i c i a l  t o  d e t e r m i n e  a r e a s  j u s t  t o  t h e  w e s t  o f  J e f f e r s o n  
C o u n t y  t h a t  c o u l d  h a v e  c o n d i t i o n s  t h a t  w o u l d  a l l o w  f o r  c a t a s t r o p h i c  w i l d f i r e  s p r e a d  i n t o  
t h e  c o u n t y .  
 
F u e l  M o d e l  T U 5  c r o w n  f i r e  p o t e n t i a l  K e r n e l  D e n s i t y :  A p p e n d i x  C  m a p  7  
F u e l  m o d e l s  a r e  o f  p a r t i c u l a r  i m p o r t a n c e  i n  e s t a b l i s h i n g  b r o a d  b a s e d  a n a l y s i s  o f  
c a t a s t r o p h i c  w i l d f i r e  p o t e n t i a l  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  a r e  c e r t a i n  f u e l  m o d e l s  t h a t  c a n  
p r o p a g a t e  g r o u n d  f i r e  t o  c r o w n  f i r e .   T i m b e r  U n d e r s t o r y  5  ( T U 5 )  i s  o n e  o f  t h e s e  f u e l  
m o d e l s  t h a t  c a n  b e  e s s e n t i a l  t o  t h e s e  f i r e s  a l o n g  t h e  F r o n t  R a n g e .   A l s o  s l o p e  a n g l e  o r  
p e r c e n t a g e  c a n  p l a y  a  r o l e  i n  f i r e  p r o p a g a t i o n .   S t a r t i n g  w i t h  a  D E M  a  s l o p e  p e r c e n t a g e  
m a p  w a s  c r e a t e d .   T h e n  t h e  T U 5  f u e l  m o d e l  w a s  q u e r i e d  o u t  s e l e c t i n g  a l l  p i x e l s  i n  t h e  
F B F M 4 0  r a s t e r  l a y e r .   T h o s e  s e l e c t e d  fe a t u r e s  w e r e  e x p o r t e d  t o  t h e i r  o w n  r a s t e r .   T h e n  
t h e  S l o p e  r a s t e r  l a y e r  w a s  q u e r i e d  f o r  a l l  s l o p e s  w i t h  g r e a t e r  t h a n  2 0 % .   T h o s e  w e r e  
e x p o r t e d  a s  w e l l .   T h e n  a l l  p i x e l s  w e r e  s e l e c t e d  t h a t  h a d  t h e  t w o  f e a t u r e s  i n  c o m m o n ,  
T U 5  a n d  s l o p e  g r e a t e r  th a n  2 0 % .   T h e s e  p i x e l s  i n  t h e  r a s t e r  w e r e  t h e n  e x p o r t e d  t o  v e c t o r  
p o i n t s .   T h i s  l a y e r  w a s  t h e n  a n a l y z e d  u s i n g  t h e  K e r n e l  D e n s i t y  t o o l  i n  t h e  S p a t i a l  A n a l y s t  
e x t e n s i o n  i n  A r c G I S  9 . 3 . 1 .   T h e  r e s u l t s  w e r e  d i s p l a y e d  w i t h  a d d r e s s  l o c a t i o n s  f r o m  t h e  
J e f f e r s o n  C o u n t y  G I S  S D E .    
 
F i r e  S p r e a d  P o t e n t i a l :   
F i r e  S p r e a d  P o t e n t i a l  a n a l y s i s  p r o g r a m s  w i l l  b e  u s e d  t o  c r e a t e  f i r e  a n a l y s i s  o f  t h e  
c o u n t y ,  s u c h  a s  F L A M M A P 3 .   T h e s e  p r o g r a m s  d e m o n s t r a t e  t h e  p o t e n t i a l  f o r  f i r e  g i v e n  
t h e  f u e l s  d a t a  a s  w e l l  a s  a s p e c t ,  s l o p e ,  e l e v a t i o n ,  f u e l  m o d e l ,  c a n o p y  c o v e r ,  s t a n d  h e i g h t ,  
c r o w n  b u l k  d e n s i t y ,  a n d  c r o w n  b a s e  h e i g h t .  W e a t h e r  d a t a  i s  t h e n  a d d e d  a n d  c a n  b e  g i v e n  
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a  s t a t i c  w e a t h e r  c o n d i t i o n  o r  o n e  t h a t  v a r i e s ;  f i l e  f o r  i n p u t .   T h e s e  p r o g r a m s  h a v e  t h e  
a b i l i t y  t o  a n a l y z e  f i r e  p o t e n t i a l  a s  w e l l  a s  p o s s i b l e  r a t e  o f  s p r e a d ,  b u t  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
t h e  C W P P ,  t h e y  w i l l  b e  u s e d  t o  c r e a t e  5 0  a n d  9 0 t h  p e r c e n t i l e  p r o j e c t i o n s  f o r  m o d e r a t e  a n d  
w o r s t  c a s e  s c e n a r i o s .  T h e s e  w i l l  b e  c o m p a r e d  t o  k n o w n  p l a c e s  o f  i n h a b i t a t i o n  i n  t h e  W U I  
t o  v i s u a l i z e  p o t e n t i a l  s e l e c t i v e  c u t t i n g  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  t h e  n e i g h b o r h o o d s  i n  t h e  
f u t u r e ,  b u t  f o r  n o w  i s  a n o t h e r  f a c t o r  i n  d e t e r m i n i n g  a r e a s  t h a t  c o u l d  b e  a  p r o b l e m  i n  a n  
a c t i v e  w i l d f i r e  e v e n t .  
 
 
S t e p  1 :   I m p o r t  e a c h  o f  t h e  n e e d e d  Z o n e s  ( 2 7 ,  2 8 ,  3 3 )  f o r  e a c h  f i l e :  D E M ,  f u e l  m o d e l ,  
C a n o p y  C o v e r ,  S t a n d  H e i g h t ,  C r o w n  B u l k  D e n s i t y ,  a n d  C r o w n  B a s e  H e i g h t .  
S t e p  2 :   C o m b i n e  e a c h  o f  t h e s e  Z o n e s  f o r  e a c h  R a s t e r  F i l e  t y p e  a n d  t h e n  e x p o r t  t h e  R a s t e r  
c l i p p e d  t o  t h e  5  m i l e  b u f f e r  o f  J e f f e r s o n  C o u n t y  
S t e p  3 :   C o n v e r t  e a c h  o f  t h e  c l i p p e d  R a t e r  f i l e s  t o  A S C I I  s o  t h a t  i t  c a n  b e  u s e d  i n  
F L A M M A P 3  
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S t e p  4 :   O p e n  F L A M M A P 3  a n d  c r e a t e  a  l a n d s c a p e  ( . l c p )  f i l e  i m p o r t i n g  e a c h  o f  t h e  n e e d  
l a y e r s  ( s e e  i m a g e  b e l o w )  
F i g u r e  1 .  S t e p  4  i n  F L A M M A P 3   
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S t e p  5 :   S a v e  t h e  l a n d s c a p e  f i l e  a n d  m a k e  s u r e  a l l  t h e  s e t t i n g s  a r e  c o r r e c t  f o r  u n i t s  a n d  
o p t i o n s  
F i g u r e  2 .  S t e p  5  i n  F L A M M A P 3   
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S t e p  6 :  I m p o r t  t h e  W e a t h e r  ( . w t r ) ,  W i n d  ( . w n d ) , ,  a n d  F u e l  M o i s t u r e  ( . f m s )   
N o t e :  W e a t h e r  a n d  W i n d  f i l e s  a r e  c r e a t e d  t o  r e p r e s e n t  n o r m a l  ( 5 0 % )  a n d  e x t r e m e  
c o n d i t i o n s  ( 9 0 % ) .   T h e  s a m e  f u e l  m o i s t u r e  f i l e  w a s  u s e d  f o r  b o t h  r u n s  o f  5 0 t h  a n d  9 0 t h  
p e r c e n t i l e .  
F i g u r e  3 .  S t e p  6  i n  F L A M M A P 3   
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S t e p  7 :  C h o o s e  y o u r  F i r e  B e h a v i o r  O u t p u t s  ( r a t e  o f  S p r e a d ,  F l a m e  L e n g t h ,  a n d  C r o w n  
F i r e  A c t i v i t y )  a n d  C r o w n  F i r e  C a l c u l a t i o n  M e t h o d  ( S c o t t / R e i n h a r d t  2 0 0 1 )  
F i g u r e  4 .  S t e p  7  i n  F L A M M A P 3   
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S t e p  8 :  R e s u l t  a r e  t h e n  c o m p l e t e d  a n d  t h e  t w o  d i f f e r e n t  ru n s  c a n  b e  c o m p a r e d  f o r  e a c h  
t y p e  o f  p r o d u c t  p r o d u c e d .   E a c h  o f  t h e s e  i s  c o l o r  r a m p e d  b a s e d  u p o n  t h e  d e f a u l t  c o l o r  
r a m p  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  F l a m M a p 3  p a r a m e t e r s  f o r  t h a t  p a r t i c u l a r  f i l e ,  t h i s  c a n  s e e  b e l o w  
i n  F i g u r e  5 .   T h e s e  l a y e r s  c a n  t h e n  b e  e x p o r t e d  f r o m  F l a m M a p 3  i n  A S C I I  f o r m a t  t o  
A r c G I S  9 . 3 . 1  a n d  r e - s y m b o l i z e d .  
F i g u r e  5 .  S t e p  8  i n  F L A M M A P 3   
 
 
 
F i e l d  D a t a  
 
A l t h o u g h  f o r  a  p r o j e c t  o f  t h i s  s i z e ,  t h e r e  c a n  b e  a  s i z a b l e  a m o u n t  o f  d a t a  g a t h e r i n g  
r e q u i r e d ,  v e r y  l i t t l e  f i e l d  d a t a  g a t h e r i n g  h a s  b e e n  n e c e s s a r y  fo r  t h i s  p r o j e c t .   T h e  m a j o r  
p a r t  h a s  b e e n  t r a v e l i n g  t o  t h e  v a r i o u s  c o m m u n i t i e s  w i t h i n  t h e  f i r e  p r o t e c t i o n  d i s t r i c t  a n d  
e v a l u a t i n g  t h e  h a z a r d  r a t i n g  f o r  W U I  b o u n d a r i e s  b a s e d  u p o n  v a r i o u s  r e q u i r e m e n t s  l i s t e d  
i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n .   
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M u c h  o f  t h e  d a t a  h a s  b e e n  a v a i l a b l e  f r o m  J e f f e r s o n  C o u n t y ,  P a s t  C W P P  
d e v e l o p m e n t  e f f o r t s ,  a n d  o t h e r  C o u n t y ,  S t a t e ,  a n d  F e d e r a l  A g e n c i e s .   B y  n e t w o r k i n g  w i t h  
t h e  v a r i o u s  a g e n c i e s ,  t h i s  d a t a  h a s  b e e n  g a t h e r e d  a n d  d i s s e m i n a t e d  f o r  u s e f u l  i n f o r m a t i o n .   
T h i s  i n f o r m a t i o n  h a s  b e e n  i n c l u d e d  w i t h  t h e  f i n a l  c o u n t y w i d e  m a p s  i n  A p p e n d i x  C  a n d  
b e  f o u n d  o n  t h e  J e f f e r s o n  c o u n t y  w e b s i t e .   
T h e  w i l d l a n d - u r b a n  in t e r f a c e  b o u n d a r i e s  a r e  d r a w n  t o  e n c o m p a s s  a s  m u c h  o f  a  
c o m m u n i t y  h o u s i n g  d e n s i t y  a s  p o s s i b l e .   T h e s e  p r o p e r t i e s  a n d  b u i l d i n g s  a r e  e v a l u a t e d  
b a s e d  u p o n  t h e  d e s c r i p t o r s  in  t h e  N F P A  1 1 4 4  f o r m  a n d  g i v e n  a  r a t i n g .   W h e n  m i t i g a t i o n  
p r o j e c t s  s t a r t  i n  a  p a r t i c u l a r  a r e a  ( a f t e r  t h e  c o m p l e t i o n  a n d  n o t  n e c e s s a r i l y  i n  c o n j u n c t i o n  
w i t h  t h e  C W P P  d e v e l o p m e n t ) ,  g r o u n d - t r u t h i n g  r e c o m m e n d e d  f u e l s  t r e a t m e n t s  f r o m  t h e  
C W P P  w i l l  b e  n e c e s s a r y .   T h i s  w i l l  i n c l u d e  s u c h  t h i n g s  a s :  g e n e r a t i n g  c o m m u n i t y  a n d  
l a n d o w n e r  i n t e r e s t  f o r  t h e  p r o j e c t ,  t h e n  d e t e r m i n i n g  i f  t h e  t o p o g r a p h y  i s  t o o  a p p r o p r i a t e  
f o r  t r e a t m e n t  u s i n g  c o n v e n t i o n  m e t h o d s  s u c h  a s  h a n d  c u t t i n g  a n d  m a s t i c a t i o n .   I f  
c o m m u n i t y  i n t e r e s t  i s  p r e s e n t  t h e n  i d e n t i f i c a t i o n  o f  p r o p o s e d  l a n d o w n e r s  w i l l  n e e d  t o  b e  
c o m p i l e d  a n d  s i t e  v i s i t s  w i l l  b e  n e c e s s a r y  t o  a n a l y z e  t h e  v a r i a b l e s  o n  t h e  g r o u n d .  
 
T i m e  T a b l e  
 
T h e  N o r t h  F o r k  F P D  C W P P  w a s  s i g n e d  o n  M a r c h  8 t h  2 0 1 1  a n d  t h e  E l k  C r e e k  
C W P P  u p d a t e  w a s  s i g n e d  o n  J u n e  2 1 ,  2 0 1 1 .    T h e  c o r e  t e a m  m e t  a n d  f o r m a l i z e d  th e  
n e e d e d  l a s t  c h a n g e s  p r i o r  t o  t h e  f i n a l  s i g n i n g .   T h e  G o l d e n  G a t e  F P D  u p d a t e  w i l l  b e  
s i g n e d  i n  A u g u s t  o f  2 0 1 1 .   C o m p l e t i o n  f o r  t h e  J e f f C O  C W P P  i s  s e t  f o r  S e p t e m b e r  2 0 1 1 .   
S o m e  b a s i c  m a p s  o f  c u r r e n t  a n d  n e e d e d  d a t a  h a v e  b e e n  p l o t t e d  a n d  m o d i f i c a t i o n s  a r e  
t a k i n g  p l a c e  a t  t h e  s a m e  t i m e  a s  t h e  d e v e l o p m e n t s  w i t h i n  t h e  F P D  a r e  m e n t i o n e d  a b o v e .   
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T h e  b a s e  o f  t h e  n e e d e d  m a p p i n g  h a s  b e e n  c o m p l e t e d  a s  o f  t h e  e n d  o f  J u n e  2 0 1 1 .   F i r e  
p o t e n t i a l  m a p p i n g ,  i n  t h e  f o r m  o f  F l a m e  L e n g t h  m a p s ,  w i l l  b e  d e v e l o p e d  u s i n g  t h e  
p r o g r a m ;  F L A M M A P 3  a n d  s h o u l d  b e  c o m p l e t e d  so m e t i m e  in  e a r l y  A u g u s t  2 0 1 1 .   T h e s e  
F l a m e  L e n g t h  m a p s  w i l l  g i v e  a  m o r e  b r o a d  v i e w  o f  a r e a s  w i t h i n  t h e  c o u n t y  t h a t  c o u l d  
p o s e  p o t e n t i a l  d a n g e r s  i n  t h e  e v e n t  o f  f i r e  o n  t h e  l a n d s c a p e  o r  w h e n  w e a t h e r  c o u l d  e n a b l e  
a  s m a l l  f i r e  t o  t u r n  i n t o  s o m e t h i n g  l a r g e r .   I d e n t i f y i n g  t h e s e  a r e a s  i s  e s s e n t i a l  t o  b e t t e r  
u n d e r s t a n d i n g  t h e  l a n d s c a p e  i n  w h i c h  t h e  o f f i c i a l s  i n  J e f f e r s o n  C o u n t y  m u s t  s e r v e  i t s  
p e o p l e .  
D e l i v e r a b l e s  f o r  C o m p l e t i o n  o f  t h e  C W P P ’ s  
 
N o r t h  F o r k  C W P P  
 T h e  N o r t h  F o r k  F i r e  P r o t e c t i o n  D i s t r i c t ’ s  C o m m u n i t y  W i l d f i r e  P r o t e c t i o n  P l a n  
h a s  b e e n  c o m p l e t e d  a n d  i s  a  d o c u m e n t  o f  a b o u t  5 0  p a g e s  w i t h  c o r r e s p o n d i n g  o v e r v i e w  
m a p s  o f  t h e  e n t i r e  a r e a ,  a s  w e l l  a s  i n s e t  d e t a i l e d  m a p s  o f  a r e a s  w i t h i n  t h e  F P D .   T h e s e  
c o m m u n i t i e s  c o n s i s t  o f  r e c o m m e n d e d  f u e l  b r e a k s  t o  p r o t e c t  t h e  p o p u l a t e d  a r e a s  f r o m  
c a t a s t r o p h i c  w i l d  f i r e s .   T h e y  a l s o  c o n s i s t  o f :  t o p o g r a p h i c  i n f o r m a t i o n ,  b a s i c  
i n f r a s t r u c t u r e  l i k e  r o a d s  a n d  w a t e r  f e a t u r e s ,  a s  w e l l  a s  a d d r e s s  p o i n t s  a n d  l a r g e r  p l a n n e d  
f u e l  m i t i g a t i o n  o n  U S F S ,  C S F S ,  a n d  D e n v e r  W a t e r  l a n d .  S e e  M a p  1 3  i n  A p p e n d i x  C .   
T h e  d o c u m e n t  c a n  a l s o  b e  d o w n l o a d e d  h e r e .  
 
E l k  C r e e k  a n d  G o l d e n  G a t e  U p d a t e s  
 T h e  E l k  C r e e k  u p d a t i n g  o f  m a p p i n g  b e g a n  i n  F e b r u a r y  2 0 1 1  a n d  w a s  s i g n e d  J u n e  
1 5 t h .   G o l d e n  G a t e  p r e l i m i n a r y  m a p p i n g  e f f o r t s  h a v e  b e e n  c o m p l e t e d  a n d  t h e  C W P P  
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d o c u m e n t  i s  i n  p r o d u c t i o n  a n d  i n  t h e  f i n a l  s t a g e s  o f  c o m p l e t i o n  a s  o f  J u l y  2 0 1 1 .   T h e  
p r e l i m i n a r y  e x p e c t e d  d o c u m e n t  a n d  m a p p i n g  c o m p l e t i o n  is  t h e  f i r s t  w e e k  o f  J u l y .    T h e s e  
a r e  u p d a t e s  t o  t h e  p a s t  A n c h o r p o i n t  d o c u m e n t s  a n d  w i l l  b e  c o m p l e t e d  w i t h  t h e  n e w e s t  
g u i d e l i n e s  i n  m i n d .   B y  u p d a t i n g  t h e s e  d o c u m e n t s ,  t h e  n e w e s t  c h a n g e s  a r e  r e f l e c t i n g  
p o p u l a t i o n  c h a n g e  a s  w e l l  a s  n e w  r o a d s  a n d  i f  t h e r e  is  a  c h a n g e  i n  f u e l s  d u e  t o  m i t i g a t i o n .   
T h e  n e w e s t  d a t a  h a v e  b e e n  g a t h e r e d  a n d  w i l l  b e  i n c l u d e d  w i t h  t h e s e  n e w  p l a n s .   N e w  
r e c o m m e n d a t i o n s  w i l l  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  p l a n  a s  w e l l  a s  c u r r e n t  e m p l o y e e s  o f  e a c h  F P D  
h a v e  b e e n  i n c l u d e d  i n  t h e  p r o c e s s  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e  t o  e n s u r e  t h a t  i t  i s  a  u s e a b l e  
d o c u m e n t  f o r  l o c a l  o f f i c i a l s .  
 
C o u n t y  w i d e  C W P P  
 T h i s  d o c u m e n t  w i l l  b e  c o m p l e t e d  b y  S e p t e m b e r  2 0 1 1 .   T h e  n e c e s s a r y  m a p p i n g  i s  
i n  f u l l  sw i n g  a n d  m a n y  p r e l i m i n a r y  m a p p i n g  p r o d u c t s  h a v e  b e e n  p r o d u c e d  ( S e e  M a p  1  -  
1 0  i n  A p p e n d i x  C ) .   B y  c o m p i l i n g  t h e  v a r i o u s  l a y e r s  f r o m  a l l  p r e v i o u s  F P D  C W P P ’ s  t h e n  
t h e  c o u n t y  w i d e  l a y e r s  a r e  c r e a t e d  f o r  a n  e f f i c i e n t  C o u n t y  w i d e  C W P P  t h a t  h a s  t h e  m o s t  
u p  t o  d a t e  i n f o r m a t i o n  a n d  r e f l e c t s  t h e  n e e d s  o f  C o u n t y  O f f i c i a l s .   T h e s e  l a y e r s  w i l l  t h e n  
b e  m a d e  a v a i l a b l e  t o  t h e  n e e d e d  o f f i c i a l s  s o  t h a t  m i t i g a t i o n  e f f o r t s  c a n  b e  m a d e  p r i o r  t o  a  
d i s a s t e r  a n d  e s s e n t i a l  r e s o u r c e s  c a n  b e  e a s i l y  a c c e s s e d  d u r i n g  a n  e v e n t .  
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C o n c l u s i o n  
 
C W P P ’ s  a r e  i n t e n d e d  t o  b e  l i v i n g  d o c u m e n t s  a n d  m a p s  t h a t  c a n  b e  r e f e r e n c e d  f o r  
m i t i g a t i o n ,  a n d  e m e r g e n c y  r e s p o n s e  a s  m a n d a t e d  b y  t h e  S t a t e  o f  C o l o r a d o  i n  C o l o r a d o  
S e n a t e  B i l l  0 9 - 0 0 1  o f  2 0 0 9  a n d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  H F R A  o f  2 0 0 3 .   T h e s e  m a p s  
d e v e l o p e d  b y  s p a t i a l  a n a l y s i s  o f  r e l e v a n t  d a t a s e t s  a l o n g  w i t h  s u g g e s t e d  f u e l  b r e a k s  i n  t h e  
v a r i o u s  n e i g h b o r h o o d s  w i l l  s e r v e  t o  b e t t e r  p r e p a r e  t h e  s t a k e h o l d e r s  w i t h i n  t h e  r e s p e c t i v e  
F P D ’ s  a s  w e l l  a s  w i t h  t h e  J e f f e r s o n  C o u n t y  E m e r g e n c y  O p e r a t i o n s  C e n t e r .   T h e  
i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  w i t h i n  t h e s e  m a p s  a n d  d o c u m e n t s  i s  m e a n t  t o  g i v e  a  q u i c k  a n d  
a c c u r a t e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  c o n d i t i o n s  i n  t h e  a r e a s  h i g h l i g h t e d  a s  w e l l  a s  s o m e  
b a s i c  f u e l  m i t i g a t i o n  r e c o m m e n d a t i o n s .   T h e s e  w i l l  s e r v e  a s  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  
J e f f e r s o n  C o u n t y  a n d  t h e  W U I  c o m m u n i t i e s  th e r e i n .  T h e y  a r e  a v a i l a b l e  fo r  a n y  o f  t h e  
g e n e r a l  p u b l i c  t o  v i e w  a n d  g e n e r a t e  d i s c u s s i o n  f o r  p r o j e c t  i m p l e m e n t a t i o n  a t  e a c h  
c o m m u n i t y ’ s  c o n v e n i e n c e .   T h e  m a i n  g o a l  o f  t h e s e  C o m m u n i t y  W i l d f i r e  P r o t e c t i o n  P l a n s  
a r e  t o  h a v e  t h e  b a s i c  b u i l d i n g  b l o c k s  i n  p l a c e  f o r  n e e d e d  m i t i g a t i o n  w o r k  a s  w e l l  a s  
e m e r g e n c y  r e s p o n s e  i n  w o r s t  c a s e  s c e n a r i o s  i n  o r d e r  t o  p r o t e c t  l i f e  a n d  p r o p e r t y .  
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C i t e d  
 
A n d r e w s ,  P .  L .  2 0 0 9 .  B e h a v e P l u s  f i r e  m o d e l i n g  s y s t e m ,  v e r s i o n  5 . 0 :  V a r i a b l e s .  G e n e r a l  
T e c h n i c a l  R e p o r t  R M R S - G T R - 2 1 3 W W W  R e v i s e d .  F o r t  C o l l i n s ,  C O :  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  
A g r i c u l t u r e ,  F o r e s t  S e r v i c e ,  R o c k y  M o u n t a i n  R e s e a r c h  S t a t i o n .  ( 2 , 8 6 2  K B ;  1 1 1  p a g e s )  
[  P D F  ]  
 
C o l o r a d o  S t a t e  F o r e s t  S e r v i c e  M i n i m u m  s t a n d a r d s  f o r  D e v e l o p i n g  C o m m u n i t y  W i l d f i r e  
P r o t e c t i o n  P l a n s ,  p e r  C o l o r a d o  S e n a t e  B i l l  0 9 - 0 0 1 .  2 0 0 9 .   
< h t t p : / / w w w . d o u g l a s . c o . u s / C W P P / d o c u m e n t s / C o l o r a d o % 2 0 S t a t e % 2 0 F o r e s t % 2 0 S e r v i c e
% 2 0 C W P P % 2 0 M i n i m u m % 2 0 S t a n d a r d s . p d f >  
 
C o l o r a d o  S t a t e  F o r e s t  S e r v i c e  –  W U I   ( d a t e  a c c e s s e d :  M a y  2 0 1 1 )  
< h t t p : / / c s f s . c o l o s t a t e . e d u / p d f s / C u r r e n t _ p r o j e c t e d _ W U I . p d f >   
 
D o u g l a s  C o u n t y  C W P P  w e b s i t e  ( d a t e  a c c e s s e d :  M a y  2 0 1 1 ) )  
< h t t p : / / w w w . d o u g l a s . c o . u s / C W P P / i n d e x . h t m l >  
 
F i r e W i s e  C o m m u n i t i e s  ( d a t e  a c c e s s e d :  M a y  2 0 1 1 )  
< h t t p : / / w w w . f i r e w i s e . o r g / >  
 
J e f f e r s o n  C o u n t y  W e b s i t e  o v e r a l l  i n f o r m a t i o n  a n d  s t a t i s t i c s :  ( d a t e  a c c e s s e d :  M a y  2 0 1 1 )  
< h t t p : / / w w w . c o . j e f f e r s o n . c o . u s / s h e r i f f / s h e r i f f _ T 6 2 _ R 1 9 3 . h t m >  
 
F P D  C W P P  o f  J e f f e r s o n  C o u n t y  d e v e l o p m e n t  h e r e :  ( d a t e  a c c e s s e d :  J u l y  2 0 1 1 )  
< h t t p : / / w w w . c o . j e f f e r s o n . c o . u s / s h e r i f f / s h e r i f f _ T 6 2 _ R 1 9 3 . h t m >  
 
H F R A  ( d a t e  a c c e s s e d :  M a y  2 0 1 1 )  
< H e a l t h y  F o r e s t s  R e s t o r a t i o n  a c t  ( H F R A )  o f  2 0 0 3 >  
 
J e f f C O ,  C o l o r a d o  C W P P  l i n k  p a g e ,  L a s t  M o d i f i e d ,  Ju l y  1  2 0 1 0  
< h t t p : / / w w w . j e f f c o . u s / s h e r i f f / s h e r i f f _ T 6 2 _ R 1 9 3 . h t m >  
 
J e f f C O ,  C o l o r a d o  D e m o g r a p h i c s  M a p s  a n d  S t a t i s t i c s ,  L a s t  U p d a t e d  A p r i l  1 5  2 0 1 0  
< h t t p : / / w w w . c o . j e f f e r s o n . c o . u s / p l a n n i n g / p l a n n i n g _ T 5 9 _ R 3 7 . h t m >  
 
L A N D F I R E  –  D a t a  p r o d u c t s  < h t t p : / / w w w . l a n d f i r e . g o v / i n d e x . p h p >  ( d a t e  a c c e s s e d :  
J a n u a r y  -  M a y  2 0 1 1 ) < h t t p : / / w w w . l a n d f i r e . g o v / d o c u m e n t s / L F _ f a c t _ s h e e t . p d f >  
< h t t p : / / w w w . l a n d f i r e . g o v / d a t a p r o d u c t _ n a t m a p . p h p >  
 
N a t i o n a l  I n t e r a g e n c y  F u e l s ,  F i r e ,  a n d  V e g e t a t i o n  T e c h n o l o g y  T r a n s f e r  ( N I F F T )  
A r e a  C h a n g e  T o o l  ( A C T )  f o r  A r c G I S  9 . 2 - 9 . 3  ( v e r s i o n  3 . 0 . 2 ) .  2 0 0 9 .  H u t t e r ,  L e e ;  J o n e s ,  
J e f f ;  H a n n ,  W e n d e l ;  L e v e s q u e ,  M a r c .  N a t i o n a l  I n t e r a g e n c y  F u e l s ,  F i r e ,  &  V e g e t a t i o n  
T e c h n o l o g y  T r a n s f e r .  A v a i l a b l e :  w w w . n i f t t . g o v .  
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F i r e  B e h a v i o r  A s s e s s m e n t  T o o l  ( F B A T )  f o r  A r c G I S  9 . 2 - 9 . 3  ( v e r s i o n  1 . 3 . 0 ) .  2 0 0 7 .  
H a m i l t o n ,  D a l e ;  J o n e s ,  J e f f ;  H a n n ,  W e n d e l .  N a t i o n a l  I n t e r a g e n c y  F u e l s ,  F i r e ,  &  
V e g e t a t i o n  T e c h n o l o g y  T r a n s f e r .  A v a i l a b l e :  w w w . n i f t t . g o v .  
F i r s t  O r d e r  F i r e  E f f e c t s  M o d e l  M a p p i n g  T o o l  ( F O F E M M T )  f o r  A r c G I S  9 . 2 - 9 . 3  ( v e r s i o n  
1 . 1 . 0 ) .  2 0 0 9 .  H a m i l t o n ,  D a l e ;  B r a m e l ,  J o d y ;  H e l m b r e c h t ,  D o n ;  J o n e s ,  J e f f ;  H a n n ,  
W e n d e l .  N a t i o n a l  I n t e r a g e n c y  F u e l s ,  F i r e ,  &  V e g e t a t i o n  T e c h n o l o g y  T r a n s f e r .  A v a i l a b l e :  
w w w . n i f t t . g o v .  
F i r e  R e g i m e  C o n d i t i o n  C l a s s  M a p p i n g  T o o l  ( F R C C M T )  f o r  A r c G I S  9 . 2 - 9 . 3  ( v e r s i o n  
2 . 2 . 0 ) .  2 0 0 8 .  H u t t e r ,  L e e ;  J o n e s ,  J e f f ;  H a m i l t o n ,  D a l e .  N a t i o n a l  I n t e r a g e n c y  F u e l s ,  F i r e ,  
&  V e g e t a t i o n  T e c h n o l o g y  T r a n s f e r .  A v a i l a b l e :  w w w . n i f t t . g o v .  
F i r e  R e g i m e  C o n d i t i o n  C l a s s  S o f t w a r e  A p p l i c a t i o n  ( F R C C S A ;  v e r s i o n  3 . 0 . 3 . 0 ) .  2 0 1 0 .  
H a v l i n a ,  D o u g ;  B a r r e t t ,  S t e v e ;  H a m i l t o n ,  D a l e ;  H a m i l t o n ,  D a n i e l .  N a t i o n a l  I n t e r a g e n c y  
F u e l s ,   F i r e ,  &  V e g e t a t i o n  T e c h n o l o g y  T r a n s f e r .  A v a i l a b l e :  w w w . n i f t t . g o v .  
L A N D F I R E  D a t a  A c c e s s  T o o l  ( L F D A T )  f o r  A r c G I S  9 . 2 - 9 . 3  ( v e r s i o n  2 . 2 ) .  2 0 0 9 .  T o n e y ,  
C h r i s ;  B r a m e l ,  J o d y ;  A n d e r s o n ,  J o h n .  N a t i o n a l  I n t e r a g e n c y  F u e l s ,  F i r e ,  &  V e g e t a t i o n  
T e c h n o l o g y  T r a n s f e r  a n d  U S D A  F o r e s t  S e r v i c e  R o c k y  M o u n t a i n  R e s e a r c h  S t a t i o n .  
A v a i l a b l e :  w w w . n i f t t . g o v .  
L A N D F I R E  T o t a l  F u e l  C h a n g e  T o o l  ( T o F u  D e l t a )  f o r  A r c G I S  9 . 2 - 9 . 3  ( v e r s i o n  1 . 0 ) .  2 0 1 0 .  S m a i l ,  T .  a n d  
M a r t i n ,  C .  N a t i o n a l  I n t e r a g e n c y  F u e l s ,  F i r e ,  &  V e g e t a t i o n  T e c h n o l o g y  T r a n s f e r ;  U S D A  F o r e s t  S e r v i c e  
R o c k y  M o u n t a i n  R e s e a r c h  S t a t i o n ;  L A N D F I R E  F u e l s  D e v e l o p m e n t  T e a m ;  S G T ,  I n c . ;  a n d  U S  G e o l o g i c a l  
S u r v e y .   A v a i l a b l e :  w w w . n i f t t . g o v . S c o t t ,  J o e  H . ;  B u r g a n ,  R o b e r t  E .   2 0 0 5 .   S t a n d a r d  f i r e  
b e h a v i o r  f u e l  m o d e l s :  a  c o m p r e h e n s i v e  s e t  f o r  u s e  w i t h  R o t h e r m e l ' s  s u r f a c e  f i r e  s p r e a d  
m o d e l .    G e n .  T e c h .  R e p .  R M R S - G T R - 1 5 3 .  F o r t  C o l l i n s ,  C O :  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  
A g r i c u l t u r e ,  F o r e s t  S e r v i c e ,  R o c k y  M o u n t a i n  R e s e a r c h  S t a t i o n .  7 2  p .  
< h t t p : / / w w w . t r e e s e a r c h . f s . f e d . u s / p u b s / 9 5 2 1 >  
 
h t t p : / / w w w . o r w w . o r g / B & B _ C o m p l e x / P o l i c y / H F R A _ 2 0 0 3 /  
 
h t t p : / / w w w . a z s f . a z . g o v / U s e r F i l e s / P D F / S i t g r e a v e s C W P P . p d f  
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A p p e n d i x  A :  L i s t  o f  T e r m s  a n d  A b b r e v i a t i o n s  
 
C W P P  –  C o m m u n i t y  W i l d f i r e  P r o t e c t i o n  P l a n  
F P D  –  F i r e  P r o t e c t i o n  D i s t r i c t  
F B F M  –  F i r e  B e h a v i o r  F u e l  M o d e l  
W F D S  –  W i l d - l a n d - U r b a n  I n t e r f a c e  F i r e  D y n a m i c s  S i m u l a t o r  
W F D S S  –  W i l d - l a n d  F i r e  D e c i s i o n  S u p p o r t  S y s t e m  
S D E  –  S p a t i a l  D a t a b a s e  E n g i n e  
E S R I  –  E n v i r o n m e n t a l  S y s t e m s  R e s e a r c h  I n s t i t u t e  
G I S  –  G e o g r a p h i c  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  
W U I  –  W i l d l a n d - U r b a n  I n t e r f a c e  
R A W S  –  R e m o t e  A u t o m a t e d  W e a t h e r  S t a t i o n s  
C U S P  –  C o a l i t i o n  fo r  t h e  U p p e r  S o u t h  P l a t t e  
J F S P  –  J o i n t  F i r e  S c i e n c e s  P r o g r a m  
U S F S  –  U n i t e d  S t a t e s  F o r e s t  S e r v i c e  
C S F S  –  C o l o r a d o  S t a t e  F o r e s t  S e r v i c e  
U S G S  –  U n i t e d  S t a t e s  G e o l o g i c  S u r v e y  
J e f f C O  –  J e f f e r s o n  C o u n t y  
J C D  –  J e f f e r s o n  C o n s e r v a t i o n  D i s t r i c t  
  F i t z g e r a l d  3 1  
A p p e n d i x  B :  A c k n o w l e d g e m e n t s  
 
J e f f e r s o n  C o u n t y  E m e r g e n c y  M a n a g e m e n t  
 R o c c o  S n a r t  
 C a r o l e  S m a l l  
 T i m  M c S h e r r y  
J e f f e r s o n  C o u n t y  G I S  D e p a r t m e n t  
 B a r b a r a  M o r e y  
 C a l l i  B r o o m e  
J e f f e r s o n  C o n s e r v a t i o n  D i s t r i c t  
 R o b i n  K e i t h  
 K a r e n  B e r r y  
 J o s e p h  H a n s e n  
P a r k  C o u n t y  G I S  
 C r a i g  B a r r a c l o u g h  
D o u g l a s  C o u n t y  G I S  
 J i l l  A l e x a n d e r  
 J o s h  K e o w n  
 M a r k  R a n k i n  
U n i v e r s i t y  o f  D e n v e r  
 H e a t h e r  H i c k s  
S t e v e  H i c k  
U n i t e d  S t a t e s  F o r e s t  S e r v i c e  
 M a t t  S c h w e i c h  
 K e v i n  Z i m l i n h a u s  
 D e n n i s  W  C l e a r y  
C o l o r a d o  S t a t e  F o r e s t  S e r v i c e  
 C o l l i n  W a s s i n k  
U n i t e d  S t a t e s  G e o l o g i c a l  S u r v e y / R o c k y  M o u n t a i n  G e o g r a p h i c  S c i e n c e  C e n t e r  
 J o h n  D  G u t h e r i e  
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A p p e n d i x  C :  M a p s  
 
M a p  1 :  F i r e  P r o t e c t i o n  D i s t r i c t s  
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M a p  2 :  I n f r a s t r u c t u r e  O v e r v i e w  
 
 
 
 
 
  F i t z g e r a l d  3 4  
M a p  3 :  W i l d  l a n d  U r b a n  I n t e r f a c e  d e l i n e a t i o n  C o m b i n e d  B a s e  M a p  
 
 
 
 
 
  F i t z g e r a l d  3 5  
M a p  4 :  F B F M  4 0  
 
 
 
 
 
  F i t z g e r a l d  3 6  
M a p  5 :  L i g h t n i n g  P o i n t  p a t t e r n  a n a l y s i s  m a p  
 
 
 
 
 
  F i t z g e r a l d  3 7  
M a p  6 :   M a n a g e d  L a n d s  
 
 
 
 
  F i t z g e r a l d  3 8  
M a p 7 :  F u e l  M o d e l  T U 5 ,  S l o p e  o v e r  2 0 % ,  a n d  p r o x i m i t y  t o  A d d r e s s  
P o i n t s  
 
 
 
 
  F i t z g e r a l d  3 9  
M a p  8 :  E l e v a t i o n  
 
 
 
 
 
  F i t z g e r a l d  4 0  
M a p  9 :  S l o p e  
 
 
 
 
 
  F i t z g e r a l d  4 1  
M a p  1 0 :  A s p e c t  
 
 
 
 
  F i t z g e r a l d  4 2  
M a p  1 1 :   F i r e  s t a t i o n s  a n d  D i s t r i c t s  
 
 
 
 
 
  F i t z g e r a l d  4 3  
M a p  1 2 :  W a t e r  f e a t u r e s ,  n a t u r a l  a n d  m a n  m a d e  
 
 
 
 
  F i t z g e r a l d  4 4  
M a p  1 3 :  D o c u m e n t e d  S i g n i f i c a n t  F i r e s   
 
 
 
 
  F i t z g e r a l d  4 5  
M a p  1 4 :  H i s t o r i c  S i t e s  
 
 
  F i t z g e r a l d  4 6  
M a p  1 5 :  M a p  c r e a t e d  f o r  E l k  C r e e k  C W P P  w h i c h  i n c l u d e s  h a z a r d  
r a t i n g s  
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F o r m  1  C o m m u n i t y  H a z a r d  A s s e s s m e n t s  N F P A  1 1 4 4  
( F o r m  f r o m  C u r r e n t  ( 2 0 1 1 )  C W P P  d e v e l o p m e n t  f o r  J e f f e r s o n  C o u n t y ,  
b y  R o b i n  K e i t h )  
 
1 1 4 4  F i e l d  F o r m  E x a m p l e  ( l e f t  b l a n k ) :  
W i l d f i r e  R i s k  a n d  H a z a r d  S e v e r i t y  F o r m  N F P A  1 1 4 4  
C o m m u n i t y  N a m e :      O v e r a l l  R a t i n g :      
             
A .   M e a n s  o f  A c c e s s          V a lu e  
P o in t s  
A s s ig n e d  
   1 .   I n g r e s s  a n d  E g r e s s      
  2  o r  m o r e  r o a d s  in  &  o u t        0    
  O n e  r o a d  in  &  o u t          7    
   2 .   R o a d  W id t h                
  >  2 4  f t            0    
  ≥  2 0  -  2 4  f t          2    
  <  2 0  f t            4    
   3 .   A l l - S e a s o n  R o a d  
C o n d i t io n              
  S u r f a c e d  R o a d ,  g r a d e  < 5 %        0    
  S u r f a c e d  R o a d ,  g r a d e  > 5 %        2    
  
N o n - S u r f a c e d  R o a d ,  g r a d e  
< 5 %        2    
  
N o n - S u r f a c e d  R o a d ,  g r a d e  
> 5 %        5    
  O t h e r  t h a n  a l l - s e a s o n        7    
   4 .   F i r e  S e r v ic e  A c c e s s              
  ≤  3 0 0  f t  w i t h  t u r n a r o u n d        0    
  >  3 0 0  f t  w i t h  t u r n a r o u n d     2    
  ≤  3 0 0  f t  w i t h  n o  t u r n a r o u n d        4    
  >  3 0 0  f t  w i t h  n o  t u r n a r o u n d        5    
   5 .   S t r e e t  s ig n s                
  P r e s e n t  ( a t  le a s t  4 "  a n d  r e f le c t iv e )      0    
  
P r e s e n t  ( s m a l l  o r  n o n -
r e f le c t iv e )     3    
  N o t  P r e s e n t          5    
B .   V e g e t a t i o n  ( F u e l  M o d e l s )              
   1 .   C h a r a c t e r is t ic s  o f  p r e d o m in a n t  v e g e t a t io n  
w i t h in  3 0 0  f t        
  L ig h t ;  1 , 2 , 3      5    
  M e d iu m ;  5 , 6 , 7 , 8 , 9          1 0    
  H e a v y ;  4 ,  1 0      2 0    
  S la s h ;  1 1 ,  1 2 ,  1 3          2 5    
   2 .   D e f e n s ib le  S p a c e  ( v e g e t a t io n  t r e a t m e n t  
f r o m  t h e  s t r u c t u r e )        
  >  1 0 0  f t        1    
  7 1  -  1 0 0  f t           3    
  3 1  -  7 0  f t        1 0    
  ≤  3 0  f t             2 5    
C .   T o p o g r a p h y  w i t h i n  3 0 0  f t  o f  
S t r u c t u r e s          
   1 .   S lo p e                
  <  9 %       1    
  1 0  -  2 0 %            4    
  2 1  -  3 0 %       7    
  3 1  -  4 0 %            8    
  >  4 1 %       1 0    
D .   A d d i t i o n a l  R a t i n g  F a c t o r s  ( r a t e          
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a l l  t h a t  a p p l y )  
   1 .   A d d i t io n a l  f a c t o r s              
  
T o p o g r a p h ic  f e a t u r e s  a d v e r s e ly  a f f e c t  f i r e  
b e h a v io r   0  -  5    
  A r e a s  w i t h  a  h is t o r y  o f  h ig h  f i r e  o c c u r r e n c e  ( h ig h  ig n i t io n  p o t e n t ia l )  0  -  5    
  S e v e r e  f i r e  w e a t h e r  p o t e n t ia l     0  -  5    
  S e p a r a t io n  o f  a d ja c e n t  s t r u c t u r e s  c o n t r ib u t in g  t o  f i r e  s p r e a d  0  -  5    
 P a g e  1  o f  2  
E .   R o o f i n g  A s s e m b l y          V a lu e  
P o in t s  
A s s ig n e d  
   R o o f in g  M a t e r ia ls                                  
  C la s s  A  ( a s p h a l t ,  c la y ,  c o n c r e t e ,  s la t e ,  m e t a l )   0    
  
C la s s  B  ( F i r e - r e s is t a n c e  r a t in g  t h a t  in d ic a t e s  r o o f in g  m a t e r ia ls  a r e  
a b le  t o  w i t h s t a n d  m o d e r a t e  e x p o s u r e  t o  f i r e  o r ig in a t in g  f r o m  s o u r c e s  
o u t s id e  t h e  b u i ld in g . )   3    
  
C la s s  C  ( F i r e - r e s is t a n c e  r a t in g  t h a t  in d ic a t e s  r o o f in g  m a t e r ia ls  a r e  
a b le  t o  w i t h s t a n d  l ig h t  e x p o s u r e  t o  f i r e  o r ig in a t in g  f r o m  s o u r c e s  
o u t s id e  t h e  b u i ld in g . )   1 5    
  N o n r a t e d            2 5    
F .   B u i l d i n g  C o n s t r u c t i o n               
   1 .   M a t e r ia ls                
  N o n c o m b u s t ib le / f i r e - r e s is t a n t  s id in g ,  e a v e s ,  a n d  d e c k   0    
  N o n c o m b u s t ib le / f i r e - r e s is t a n t  s id in g  o n ly      5    
  C o m b u s t ib le  s id in g  a n d  d e c k     1 0    
   2 .   B u i ld in g  s e t b a c k  f r o m  s lo p e  o f  ≥ 3 0 %            
  ≥  3 0  f t  t o  s lo p e      1    
  <  3 0  f t  t o  s lo p e          5    
G .   A v a i l a b l e  F i r e  P r o t e c t i o n              
   1 .   W a t e r  S o u r c e  A v a i la b i l i t y              
P r e s s u r iz e d  h y d r a n t s           
  5 0 0  g p m  h y d r a n t s  ≤ 1 0 0 0  f t  a p a r t        0    
  2 5 0  g p m  h y d r a n t s  ≤ 1 0 0 0  f t  a p a r t        1    
N o n p r e s s u r iz e d  w a t e r  s o u r c e s  ( o f f  s i t e )         
  ≥  2 5 0  g p m  c o n t in u o u s  f o r  2  h o u r s      3    
  ≤  2 5 0  g p m  c o n t in u o u s  f o r  2  h o u r s    5    
W a t e r  U n a v a i la b le            1 0    
   2 .   O r g a n iz e d  R e s p o n s e  R e s o u r c e s            
  S t a t io n  5  m i le s  o r  le s s  f r o m  s t r u c t u r e      1    
  S t a t io n  > 5  m i le s  f r o m  s t r u c t u r e     3    
   3 .   F ix e d  F i r e  P r o t e c t io n              
  N F P A  1 3 ,  1 3 R ,  1 3 D  s p r in k le r  s y s t e m      0    
  N o n e       5    
H .   P l a c e m e n t  o f  G a s  a n d  E l e c t r i c  U t i l i t i e s          
   1 .   
a b o v e g r o u n d / u n d e r g r o u n d              
  B o t h  u n d e r g r o u n d      0    
  O n e  u n d e r g r o u n d ,  o n e  a b o v e g r o u n d      3    
  B o t h  a b o v e g r o u n d      5    
I .   P o i n t  t o t a l  f o r  h o m e  o r  s u b d i v i s i o n            
< 4 0  =  L O W  > 4 0  =  M O D E R A T E  > 7 0  =  H I G H  > 1 1 2  =  E X T R E M E  
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( T h i s  p a r t i c u l a r  N F P A  1 1 4 4  w a s  c r e a t e d  b y  R o b i n  K e i t h  i n  t h e  N o r t h  F o r k  C W P P  f o r  
J e f f C O  C o l o r a d o ) ,  a n o t h e r  s i m i l a r  f o r  c a n  b e  f o u n d  h e r e :  
h t t p : / / w w w . f i r e s c a p e . u s / N F P A 1 1 4 4 . p d f )  
  F i t z g e r a l d  5 0  
B i b l i o g r a p h y  
 
 
1 .  A n d e r s o n ,  H a l  E .  1 9 8 2 .  A i d s  t o  d e t e r m i n i n g  f u e l  m o d e l s  f o r  e s t i m a t i n g  f i r e  
b e h a v i o r .  U S D A  F o r .  S e r v .  G e n .  T e c h .  R e p .  I N T - 1 2 2 ,  2 2 p .  l n t e r m t .  F o r .  a n d  
R a n g e  E x p .  S t n . ,  O g d e n ,  U t a h  8 4 4 0 1 .  
< h t t p : / / w w w . f s . f e d . u s / r m / p u b s _ i n t / i n t _ g t r 1 2 2 . p d f >  
 
2 .  A n d r e w s ,  P .  L .  2 0 0 9 .  B e h a v e P l u s  f i r e  m o d e l i n g  sy s t e m ,  v e r s i o n  5 . 0 :  V a r i a b l e s .  
G e n e r a l  T e c h n i c a l  R e p o r t  R M R S - G T R - 2 1 3 W W W  R e v i s e d .  F o r t  C o l l i n s ,  C O :  
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  F o r e s t  S e r v i c e ,  R o c k y  M o u n t a i n  R e s e a r c h  
S t a t i o n .  ( 2 , 8 6 2  K B ;  1 1 1  p a g e s )  [  P D F  ]  
 
3 .  A n d r e w s ,  P .  L . ,  C .  D .  B e v i n s ,  R .  C .  S e l i .  2 0 0 5 .  B e h a v e P l u s  f i r e  m o d e l i n g  sy s t e m ,  
v e r s i o n  3 . 0 :  U s e r ' s  G u i d e .  G e n .  T e c h .  R e p .  R M R S - G T R - 1 0 6 W W W .  D e p a r t m e n t  
o f  A g r i c u l t u r e ,  F o r e s t  S e r v i c e ,  R o c k y  M o u n t a i n  R e s e a r c h  S t a t i o n .  O g d e n ,  U T .  
1 4 2  p .   
 
4 .  A n d r e w s ,  P .  L . ;  R o t h e r m e l ,  R .  C .  1 9 8 2 .  C h a r t s  f o r  i n t e r p r e t i n g  W i l d - l a n d  f i r e  
b e h a v i o r  c h a r a c t e r i s t i c s .  G e n e r a l  T e c h n i c a l  R e p o r t  I N T - 1 3 1 .  O g d e n ,  U T :  U . S .  
D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  F o r e s t  S e r v i c e ,  I n t e r m o u n t a i n  F o r e s t  a n d  R a n g e  
E x p e r i m e n t  S t a t i o n .  ( 3 , 2 3 5  K B ;  2 1  p a g e s )  
 
5 .  A l l  F i r e m o d e l s  p u b l i c a t i o n s ,  L a s t  U p d a t e d  F e b r u a r y  1 5 ,  2 0 1 1  
< h t t p : / / w w w . f i r e m o d e l s . o r g / i n d e x . p h p / b e h a v e p l u s - i n t r o d u c t i o n / b e h a v e p l u s -
p u b l i c a t i o n s # R o t h e r m e l _ 1 9 7 2 >  
 
6 .  B a r r e t t ,  S . ;  H a v l i n a ,  D . ;  J o n e s ,  J . ;  H a n n ,  W . ;  F r a m e ,  C . ;  H a m i l t o n ,  D . ;  S c h o n ,  K . ;  
D e m e o ,  T . ;  H u t t e r ,  L . ;  a n d  M e n a k i s ,  J .  2 0 1 0 .  I n t e r a g e n c y  F i r e  R e g i m e  C o n d i t i o n  
C l a s s  G u i d e b o o k .  V e r s i o n  3 . 0  [ H o m e p a g e  o f  t h e  I n t e r a g e n c y  F i r e  R e g i m e  
C o n d i t i o n  C l a s s  w e b s i t e ,  U S D A  F o r e s t  S e r v i c e ,  U S  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  
a n d  T h e  N a t u r e  C o n s e r v a n c y ] .  [ O n l i n e ] ,  A v a i l a b l e :  < w w w . f r c c . g o v >  
 
7 .  B u r e a u  o f  L a n d  M a n a g e m e n t ,  L a s t  U p d a t e d  o n  F e b r u a r y  1 5 ,  2 0 1 1  
< h t t p : / / w w w . b l m . g o v / w o / s t / e n . h t m l >  
 
8 .  C l a r k ,  R . E . ,  A . S .  H o p e ,  S .  T a r a n t o l a ,  D .  G a t e l l i ,  P . E .  D e n n i s o n  a n d  M . A .  M o r i t z ,  
2 0 0 8 .  S e n s i t i v i t y  a n a l y s i s  o f  a  f i r e  s p r e a d  m o d e l  i n  a  c h a p a r r a l  l a n d s c a p e .  F i r e  
E c o l o g y ,  4 ,  1 - 1 3   
 
9 .  C o l o r a d o  G e o g r a p h i c  I n f o r m a t i o n  P o r t a l .  H o m e p a g e  
<  h t t p : / / c o l o r a d o g i s . n s m . d u . e d u / P o r t a l / p t k >  
 
1 0 .  C o l o r a d o  R A W S  –  W e a t h e r  S t a t i o n s  < h t t p : / / w w w . r a w s . d r i . e d u / c o F . h t m l >  
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1 1 .  C o l o r a d o  S t a t e  F o r e s t  S e r v i c e  –  W U I   
< h t t p : / / c s f s . c o l o s t a t e . e d u / p d f s / C u r r e n t _ p r o j e c t e d _ W U I . p d f >  
 
1 2 .  C o v a ,  T . J .  ( 1 9 9 9 )  G I S  i n  e m e r g e n c y  m a n a g e m e n t .  I n :  G e o g r a p h i c a l  I n f o r m a t i o n  
S y s t e m s :  P r i n c i p l e s ,  T e c h n i q u e s ,  A p p l i c a t i o n s ,  a n d  M a n a g e m e n t ,  P . A .  L o n g l e y ,  
M . F .  G o o d c h i l d ,  D . J .  M a g u i r e ,  D . W .  R h i n d  ( e d s . ) ,  J o h n  W i l e y  &  S o n s ,  N e w  
Y o r k ,  p p .  8 4 5 - 8 5 8   
 
1 3 .  C o v a ,  T . J .  ( 2 0 0 5 )  P u b l i c  s a f e t y  in  t h e  u r b a n - W i l d - l a n d  i n t e r f a c e :  S h o u l d  f i r e -
p r o n e  c o m m u n i t i e s  h a v e  a  m a x i m u m  o c c u p a n c y ?  N a t u r a l  H a z a r d s  R e v i e w ,  6 ( 3 ) :  
9 9 - 1 0 8 .   
 
1 4 .  C o v a ,  T . J . ,  D e n n i s o n ,  P . E . ,  K i m ,  T . H . ,  a n d  M o r i t z ,  M . A .  ( 2 0 0 5 )  S e t t i n g  w i l d f i r e  
e v a c u a t i o n  t r i g g e r - p o i n t s  u s i n g  f i r e  s p r e a d  m o d e l i n g  a n d  G I S .  T r a n s a c t i o n s  i n  
G I S ,  9 ( 4 ) :  6 0 3 - 6 1 7   
 
1 5 .  C o v a ,  T . J . ,  D r e w s ,  F . A . ,  S i e b e n e c k ,  L . K .  a n d  M u s t e r s ,  A .  ( 2 0 0 9 )  P r o t e c t i v e  
a c t i o n s  i n  w i l d f i r e s :  e v a c u a t e  o r  s h e l t e r - i n - p l a c e ?  N a t u r a l  H a z a r d s  R e v i e w ,  1 0 ( 4 ) :  
1 5 1 - 1 6 2   
 
1 6 .  C o v a ,  T . J . ,  S u t t o n ,  P . C . ,  a n d  T h e o b a l d ,  D . M .  ( 2 0 0 4 )  E x u r b a n  c h a n g e  d e t e c t i o n  in  
f i r e - p r o n e  a r e a s  w i t h  n i g h t t i m e  s a t e l l i t e  i m a g e r y .  P h o t o g r a m m e t r i c  E n g i n e e r i n g  
a n d  R e m o t e  S e n s i n g ,  7 0 ( 1 1 ) :  1 2 4 9 - 1 2 5 7   
 
1 7 .  D e n n i s o n ,  P .  E . ,  R o b e r t s ,  D .  A . ,  T h o r g u s e n ,  S .  R . ,  &  R e g e l b r u g g e ,  J .  C . ,  e t  a l .  
( 2 0 0 3 ) .  M o d e l i n g  s e a s o n a l  c h a n g e s  i n  l i v e  f u e l  m o i s t u r e  a n d  e q u i v a l e n t  w a t e r  
t h i c k n e s s  u s i n g  a  c u m u l a t i v e  w a t e r  b a l a n c e  i n d e x ,  R e m o t e  S e n s .  E n v i r o n . ,  8 8 ( 4 ) ,  
4 4 2 - 4 5 2 .    
1 8 .  D e n n i s o n ,  P . E . ,  A . R .  B r u n e l l e ,  a n d  V .  A .  C a r t e r ,  2 0 1 0 .  A s s e s s i n g  C a n o p y  
M o r t a l i t y  D u r i n g  a  M o u n t a i n  P i n e  B e e t l e  O u t b r e a k  U s i n g  G e o E y e - 1  H i g h  S p a t i a l  
R e s o l u t i o n  S a t e l l i t e  D a t a .  R e m o t e  S e n s i n g  o f  E n v i r o n m e n t ,  1 1 4 ,  2 4 3 1 - 2 4 3 5  
 
1 9 .  D e n n i s o n ,  P . E . ,  a n d  D . S .  M a t h e s o n ,  2 0 1 1 .  C o m p a r i s o n  o f  f i r e  te m p e r a t u r e  a n d  
f r a c t i o n a l  a r e a  m o d e l e d  f r o m  S W I R ,  M I R ,  a n d  T I R  m u l t i s p e c t r a l  a n d  S W I R  
h y p e r s p e c t r a l  a i r b o r n e  d a t a .  R e m o t e  S e n s i n g  o f  E n v i r o n m e n t ,  1 1 5 ,  8 7 6 - 8 8 6   
 
2 0 .  D e n n i s o n ,  P . E . ,  C o v a ,  T . J . ,  a n d  M o r i t z ,  M . A .  ( 2 0 0 7 )  W U I V A C :  a  W i l d - l a n d -
u r b a n  i n t e r f a c e  e v a c u a t i o n  t r i g g e r  m o d e l  a p p l i e d  i n  s t r a t e g i c  w i l d f i r e  s c e n a r i o s .  
N a t u r a l  H a z a r d s ,  4 0 ,  1 8 1 - 1 9 9 .   
 
2 1 .  F i n n e y ,  M .  A .  1 9 9 8 .  F L A M M A P 3 :  F i r e  A r e a  S i m u l a t o r - m o d e l  d e v e l o p m e n t  a n d  
e v a l u a t i o n .  R e s .  P a p .  R M R S - R P - 4 ,  O g d e n ,  U T :  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  
F o r e s t  S e r v i c e ,  R o c k y  M o u n t a i n  R e s e a r c h  S t a t i o n .  4 7  p .  
 
2 2 .  F i r e  S c i e n c e  D i g e s t ,   T h e  R o t h e r m e l  F i r e - S p r e a d  M o d e l :  S t i l l  R u n n i n g  L i k e  a  
C h a m p ,  M a r c h  2 0 0 8  < h t t p : / / w w w . f i r e s c i e n c e . g o v / D i g e s t / F S d i g e s t 2 . p d f >  
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2 3 .  F i r e m o d e l s ,  F i r e  B e h a v i o r  a n d  F i r e  D a n g e r  S o f t w a r e ,  F L A M M A P 3  o v e r v i e w .   
L a s t  U p d a t e d ,  1 8  N o v e m b e r  2 0 1 0  
< h t t p : / / w w w . f i r e m o d e l s . o r g / i n d e x . p h p / n a t i o n a l - s y s t e m s / F L A M M A P 3 >  
 
2 4 .  F i r e W i s e  C o m m u n i t i e s  < h t t p : / / w w w . f i r e w i s e . o r g / >  
 
2 5 .  G E O  C o m m u n i t y .  W e l c o m e  to  T h e  G I S  D a t a  D e p o t ,  C o p y r i g h t ©  1 9 9 5 - 2 0 1 0  
M i n d S i t e s  G r o u p  < h t t p : / / d a t a . g e o c o m m . c o m / > .  
 
2 6 .  H e a l t h y  F o r e s t  R e s o r a t i o n  A c t  o f  2 0 0 3  E x e c u t i v e  S u m m a r y  
< h t t p : / / w w w . p u b l i c l a n d . o r g / 1 4 _ p o s i t i o n _ s t a t e m e n t s / P S _ 2 6 0 5 _ h e a l t h y _ f o r e s t s . h t
m l >  
 
2 7 .  H e a l t h y  F o r e s t  R e s t o r a t i o n  A c t  o f  2 0 0 3  
< h t t p : / / w w w . f s . f e d . u s / w i l d e c o l o g y / H F R A . p d f >  
 
2 8 .  H o l s i n g e r ,  L ,  R . E .  K e a n e ,  B .  S t e e l e ,  M .  R e e v e s ,  a n d  S . D .  P r a t t .  2 0 0 6 a .  U s i n g  
h i s t o r i c a l  s i m u l a t i o n s  o f  v e g e t a t i o n  t o  a s s e s s  d e p a r t u r e  o f  c u r r e n t  v e g e t a t i o n  
c o n d i t i o n s  a c r o s s  l a r g e  l a n d s c a p e s .  P p .  3 1 5 - 3 6 6  i n :  R o l l i n s ,  M . G .  a n d  C . K .  
F r a m e ,  t e c h .  e d s .  2 0 0 6 .  T h e  L A N D F I R E  P r o t o t y p e  P r o j e c t :  n a t i o n a l l y  c o n s i s t e n t  
a n d  l o c a l l y  r e l e v a n t  g e o s p a t i a l  d a t a  f o r  W i l d - l a n d  f i r e  m a n a g e m e n t .  G e n .  T e c h .  
R e p .  R M R S - G T R - 1 7 5 . .  U . S .  F o r e s t  S e r v i c e ,  R o c k y  M o u n t a i n  R e s e a r c h  S t a t i o n ,  
F o r t  C o l l i n s ,  C o l o r a d o .   
 
2 9 .  J e f f C O ,  C o l o r a d o  C W P P  l i n k  p a g e ,  L a s t  M o d i f i e d ,  Ju l y  1  2 0 1 0  
< h t t p : / / w w w . j e f f c o . u s / s h e r i f f / s h e r i f f _ T 6 2 _ R 1 9 3 . h t m >  
 
3 0 .  J e f f C O ,  C o l o r a d o  D e m o g r a p h i c s  M a p s  a n d  S t a t i s t i c s ,  L a s t  U p d a t e d  A p r i l  1 5  2 0 1 0  
< h t t p : / / w w w . c o . j e f f e r s o n . c o . u s / p l a n n i n g / p l a n n i n g _ T 5 9 _ R 3 7 . h t m >  
 
3 1 .  L A N D F I R E  –  D a t a  p r o d u c t s  < h t t p : / / w w w . l a n d f i r e . g o v / i n d e x . p h p >  
< h t t p : / / w w w . l a n d f i r e . g o v / d o c u m e n t s / L F _ f a c t _ s h e e t . p d f >  
< h t t p : / / w w w . l a n d f i r e . g o v / d a t a p r o d u c t _ n a t m a p . p h p >  
 
3 2 .  L a r s e n ,  J . C . ,  P . E .  D e n n i s o n ,  T . J .  C o v a ,  a n d  C .  J o n e s ,  2 0 1 1 .  E v a l u a t i n g  d y n a m i c  
w i l d f i r e  e v a c u a t i o n  t r i g g e r  b u f f e r s  u s i n g  t h e  2 0 0 3  C e d a r  F i r e .  A p p l i e d  
G e o g r a p h y ,  3 1 ,  1 2 - 1 9 .    
3 3 .  M a p c r u z i n . c o m  –  F r e e  G I S  d a t a ,  C o p y r i g h t ©  1 9 9 6  –  2 0 1 1  
< h t t p : / / w w w . m a p c r u z i n . c o m / d o w n l o a d - f r e e - a r c g i s - s h a p e f i l e s . h t m >  
 
3 4 .  N a t i o n a l  I n t e r a g e n c y  F u e l s ,  F i r e ,  a n d  V e g e t a t i o n  T e c h n o l o g y  T r a n s f e r  ( N I F T T )  
< h t t p : / / f r a m e s . n b i i . g o v / p o r t a l / s e r v e r . p t ? o p e n = 5 1 2 & o b j I D = 3 8 2 & & P a g e I D = 1 6 7 5
& m o d e = 2 & i n _ h i _ u s e r i d = 2 & c a c h e d = t r u e >  
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3 5 .  P e t e r s o n ,  S . H . ,  D . A .  R o b e r t s ,  a n d  P . E .  D e n n i s o n ,  2 0 0 8 .  M a p p i n g  l i v e  f u e l  
m o i s t u r e  w i t h  M O D I S  d a t a :  a  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  a p p r o a c h .  R e m o t e  S e n s i n g  o f  
E n v i r o n m e n t ,  1 1 2 ,  4 2 7 2 - 4 2 8 4 .   
 
3 6 .  R e i n h a r d t ,  E .  a n d  N .  L .  C r o o k s t o n ,  ( T e c h n i c a l  E d i t o r s ) .  2 0 0 3 .  T h e  F i r e  a n d  F u e l s  
E x t e n s i o n  t o  t h e  F o r e s t  V e g e t a t i o n  S i m u l a t o r .  G e n e r a l .  T e c h n i c a l .  R e p o r t .  
R M R S - G T R - 1 1 6 .  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  F o r e s t  S e r v i c e ,  R o c k y  
M o u n t a i n  R e s e a r c h  S t a t i o n .  O g d e n ,  U T .  2 0 9  p .  
 
3 7 .  R o b e r t s ,  D .  A . ,  D e n n i s o n ,  P .  E . ,  G a r d n e r ,  M . ,  &  H e t z e l ,  Y . ,  e t  a l .  ( 2 0 0 3 ) .  
E v a l u a t i o n  o f  t h e  P o t e n t i a l  o f  H y p e r i o n  f o r  F i r e  D a n g e r  A s s e s s m e n t  b y  
C o m p a r i s o n  t o  t h e  A i r b o r n e  V i s i b l e / I n f r a r e d  I m a g i n g  S p e c t r o m e t e r ,  I E E E  T r a n s .  
O n  G e o s c i .  R e m o t e  S e n s ,  4 1 ( 6  P a r t  1 ) ,  1 2 9 7 - 1 3 1 0 .   
 
3 8 .  R o c k y  M o u n t a i n  R e s e a r c h  S t a t i o n  P u b l i c a i o n s  P o r t a l ,  L a s t  M o d i f i e d  o n  J u l y  2 7 ,  
2 0 1 0 .  < h t t p : / / w w w . f s . f e d . u s / r m / p u b l i c a t i o n s / t i t l e s . s h t m l >  
 
3 9 .  R o l l i n s ,  M . ;  W a r d ,  B . ;  D i l l o n ,  G . ;  P r a t t ,  S . ;  W o l f ,  A .  2 0 0 7 .  D e v e l o p i n g  t h e  
L A N D F I R E  F i r e  R e g i m e  D a t a  P r o d u c t s .  [ H o m e p a g e  o f  t h e  L A N D F I R E  P r o j e c t  
w e b s i t e ,  U S D A  F o r e s t  S e r v i c e ,  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ] .  [ O n l i n e ] .  
A v a i l a b l e :  < h t t p : / / w w w . l a n d f i r e . g o v / d o c u m e n t s _ f r c c . p h p >  
 
4 0 .  R o t h e r m e l ,  R .  C .  1 9 8 3 .  H o w  t o  p r e d i c t  t h e  s p r e a d  a n d  i n t e n s i t y  o f  f o r e s t  a n d  
r a n g e  f i r e s .  G e n e r a l  T e c h n i c a l  R e p o r t  I N T - 1 4 3 .  O g d e n ,  U T :  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  
A g r i c u l t u r e ,  F o r e s t  S e r v i c e ,  I n t e r m o u n t a i n  F o r e s t  a n d  R a n g e  E x p e r i m e n t  S t a t i o n .  
( 7 , 1 7 4  K B ;  1 6 1  p a g e s )  [  P R I  ]  [  O C R  ]   
4 1 .   
S c h m i d t ,  K i r s t e n  M . ,  M e n a k i s ,  J a m e s  P . ,  H a r d y ,  C o l i n  C . ,  H a n n ,  W e n d e l  J . ,  a n d  
B u n n e l l ,  D a v i d  L .  2 0 0 2 .  D e v e l o p m e n t  o f  c o a r s e - s c a l e  s p a t i a l  d a t a  f o r  W i l d - l a n d  
f i r e  a n d  f u e l  m a n a g e m e n t .  G e n e r a l  T e c h n i c a l  R e p o r t  R M R S G T R - 8 7 .  F o r t  C o l l i n s ,  
C O :  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  F o r e s t  S e r v i c e ,  R o c k y  M o u n t a i n  R e s e a r c h  
S t a t i o n .  4 1 p .  A v a i l a b l e  a t :  < w w w . f s . f e d . u s / f i r e / f u e l m a n >   
 
4 2 .  S c h n e i d e r ,  P . ,  R o b e r t s ,  D .  A . ,  &  K y r i a k i d i s ,  P .  C .  ( 2 0 0 8 ) .  A  V A R I - b a s e d  
G r e e n n e s s  f r o m  M O D I S  d a t a  f o r  C o m p u t i n g  t h e  F i r e  P o t e n t i a l  I n d e x ,  R e m o t e  
S e n s i n g  o f  E n v i r o n m e n t ,  1 1 2 ,  1 1 5 1 - 1 1 6 7 .   
 
4 3 .  S c o t t ,  J .  H .  2 0 0 3 .  C a n o p y  f u e l  t r e a t m e n t  s t a n d a r d s  fo r  t h e  W i l d - l a n d - u r b a n  
i n t e r f a c e .  I n :   F i r e ,  f u e l  t r e a t m e n t s ,  a n d  e c o l o g i c a l  r e s t o r a t i o n :  c o n f e r e n c e  
p r o c e e d i n g s ;  2 0 0 2  A p r i l  1 6 - 1 8 ;  F o r t  C o l l i n s ,  C O .  O m i ,  P h i l i p  N . ;  J o y c e ,  L i n d a  
A . ,  t e c h .  e d s .  2 0 0 3 .  P r o c e e d i n g s  R M R S - P - 2 9 .  F o r t  C o l l i n s ,  C O :  U . S .  D e p a r t m e n t  
o f  A g r i c u l t u r e ,  F o r e s t  S e r v i c e ,  R o c k y  M o u n t a i n  R e s e a r c h  S t a t i o n ,  p p .  2 9 - 3 7 .   
 
4 4 .  S c o t t ,  J o e  H . ;  B u r g a n ,  R o b e r t  E .   2 0 0 5 .   S t a n d a r d  f i r e  b e h a v i o r  f u e l  m o d e l s :  a  
c o m p r e h e n s i v e  s e t  f o r  u s e  w i t h  R o t h e r m e l ' s  s u r f a c e  f i r e  s p r e a d  m o d e l .    G e n .  
T e c h .  R e p .  R M R S - G T R - 1 5 3 .  F o r t  C o l l i n s ,  C O :  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  
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F o r e s t  S e r v i c e ,  R o c k y  M o u n t a i n  R e s e a r c h  S t a t i o n .  7 2  p .  
< h t t p : / / w w w . t r e e s e a r c h . f s . f e d . u s / p u b s / 9 5 2 1 >  
 
4 5 .  S o u z a ,  C . ,  R o b e r t s ,  D .  A . ,  &  C o c h r a n e ,  M .  A .  ( 2 0 0 5 ) .  C o m b i n i n g  S p e c t r a l  a n d  
S p a t i a l  I n f o r m a t i o n  t o  M a p  C a n o p y  D a m a g e s  f r o m  S e l e c t i v e  L o g g i n g  a n d  F o r e s t  
F i r e s ,  R e m o t e  S e n s i n g  o f  E n v i r o n m e n t .  9 8 ,  3 2 9 - 3 4 3 .    
 
4 6 .  S t a t e w i d e  D a t a  f r o m  N R E L  a n d  C o l o r a d o  S t a t e ,  N D I S  D a t a  
< h t t p : / / n d i s . n r e l . c o l o s t a t e .e d u / f t p / i n d e x . h t m l >  
 
4 7 .  S t r a t t o n ,  R .  D .  2 0 0 4 .  A s s e s s i n g  t h e  E f f e c t i v e n e s s  o f  L a n d s c a p e  F u e l  T r e a t m e n t s  
o n  F i r e  G r o w t h  a n d  B e h a v i o r .  J o u r n a l  o f  F o r e s t r y  1 0 2 ( 7 ) :  3 2 - 4 0 .  
 
4 8 .  U n i t e d  S t a t e s  F o r e s t  S e r v i c e ,  M a p s  a n d  B r o c h u r e s ,  L a s t  M o d i f i e d  o n  N o v e m b e r  
2 9 ,  2 0 1 0  < h t t p : / / w w w . f s . f e d . u s / m a p s / >  
 
4 9 .  U n i t e d  S t a t e s  F o r e s t  S e r v i c e ,  R e s e a r c h  a n d  D e v e l o p m e n t  T r e e s e a r c h ,  W e b s i t e  
L a s t  u p d a t e d  o n  F e b r u a r y  2 4 ,  2 0 0 9 .  2 0 1 1  p a p e r s  a r e  a v a i l a b l e .  
< h t t p : / / w w w . t r e e s e a r c h . f s . f e d . u s / p u b s / p u b l i s t _ a l l / i n d e x . p h p ? i d = R M R S >  
 
5 0 .  U n i t e d  S t a t e s  G e o l o g i c  S u r v e y ,  G e o g r a p h y .   W e b s i t e  L a s t  u p d a t e d  A p r i l  2 0 1 0  
< h t t p : / / g e o g r a p h y . u s g s . g o v / >  
 
5 1 .  U n i v e r s i t y  o f  I d a h o .   F i r e  B e h a v i o r  F u e l  M o d e l s .   A l l  F u e l  M o d e l s  C o m p a r e d  
< h t t p : / / w w w . c n r . u i d a h o . e d u / f o r 4 5 1 / s e c u r e / F i r e % 2 0 b e h a v i o r % 2 0 f u e l % 2 0 m o d e l s
% 2 0 % 5 B C o m p a t i b i l i t y % 2 0 M o d e % 5 D . p d f >  
 
 
